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Xena la' tortura - 'l-istrappado Jew corda - wahda minn dawk li kienu jsiru waqt il-process lal-Tribunal ta' 1-
Ink wiiizzjoni. [Domenico Beccafumi - minn riproduzzjoni f'Adriano Prosperi, Tribunali della Coscienza - Inquisitori, 
confessori, missionari, Torin, 1996.} 
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Disinn Ii juri figura ta ' niedem, li 
kien iggudikat u ssentenzjat mit-
Tribunal ta' l-Inkwiiizzjoni, liebes 
il-libsa tal-penitenza. [Anton van 
Dyck, c. 1625 - minn riproduzzjoni 
f'Adriano Prosperi, Tribunali della 
Coscienza - Inquisitori, confessori, 
missionari, Torin, 1996.] 
\ 
Sahh81'a kkundannata mit-Tribunal ta' 
I-InkwiiizzjonL [GiJvan Francesco 
Barbieri (ll Guercino), c. ] 625 - minn 
riproduzzjoni f'Adriano Prosperi, 
Tribunali della Coscienza-
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abbuzi klerikali, u sharijiet? Il-Fidi Kattolika, b'hekk, giet ittrasformata f'forza 
ta' kontroll biex jinzamm I-istatus quo socjo-religjuz. Il-metodi harxa ta' 1-
Inkwizizzjoni, kif mistenni, qanqlu l-istmerrija ta' kulhadd, anki fi zmien meta 1-
liberta tal-kuxjenza u d-dritt ta ' affiljazzjoni kienu ghadhom kuncetti mill-aktar 
eluzivi.3 
1.1. It-Tribunal lokali 
L-Inkwiiizzjoni MedjevaJi [,Malta bdiet tiffunzjona fl-l433. L-ewwel prelat Ji 
mexxa t-Tribunal kien Pra Matteo (probabbilment Zurki) li keJJu l-kariga ta' pro-
inkwiiitur Jew inkwiiitur regjonali ghall-Giejjer Maltin.4 Ghal bosta snin l-
Inkwiiizzjoni lokali kienet taqa' taht l-awtorita episkopali ta' PaJermo. Is-
sitwazzjoni, tista ' tghid, ma nbidlitx sa l-ewwel snin ta' l-Ordni ta ' San Gwann. 
Fl-J546, erba' snin wara t-twaqqif tas-Sant'Uffizzju, l-Isqof ta' Malta, fil-kariga 
ta ' iI1kwiiitur, kien digiJ. beda jipprocessa xi I1ies akkuiati b 'ereiiji Luterani. Fl-
1558 il-Granmastru d'Homedes kieI1 nieda Tribunal iehor; dan seta' jaghmlu 
ghax i/-Kunsill ta ' 1-0rdni sostna li kelIu d-dritt jagixxi ta' inkwiiitur f'kaiijiet 
Ii jmissu l-fidi tal-KavalIieri.5 
FI-1561 , imbaghad, l-Isqof Domenico Cubelles inhatar ufficjalment bhala 
inkwizitur ghal Malta, anki jekk l-ewwel kazijiet instemghu s-sena ta' wara. Dan 
kien il-bidu ta' l-Inkwizizzjoni Rumana f'pajjizna. It-Tribunal tieghu tant kien efficjenti 
li tista ' tghid irnexxielu jeradika kul! trace a ta' Protestantizmu mill-gzira. Kien 1-
Assedju I-Kbir li harbat din l-inizjattiva.6 
Wara I-mewt ta' Cubelles, fis-snin 1566-72, I-Inkwizizzjoni lokali gnaddiet 
minn perjodu diffiCli. Dawn kienu s-snin tas-sede vacante jew ta' I-interregnum 
- zmien ta' trailZizzjoni li matulu I-ftit kazijiet li nstemgnu kienu pprocessati mill-
vigarji kapitulari tal-Katidral. Fis-snin 1572-74 kien l-Isqof Royas li assuma 1-
kariga ta' inkwizitur. Biss, billi Royas kellu I-poter jipprocedi anki kontra membri 
2 F'wiened miJl-interrogatorji ta' l-Inkwizitur Tommaso Ruffo, fl-1695 , i1-mixli kellu jwiegeb gnal 
din id-domanda: 'ls-Sant'Uffizzju jitkixxef kontra dawk li jaqgnu fil-ntija tal-poligamija, ixerrdu 
affarijiet ta' snarijiet, iqassmu minn dawn gnall-imnabba, kontra min jidgni, isir xizmatiku, jaqleb 
gnal twemmin ienor, isir eretku, jew iwaqqa' fuqu suspett ta' erezija . Tafb'xi wiened minn dawn? Int 
innifsek gnandek xi wanda minn dawn il-ntijiet?' AIM, Proc. 93A, ff. 495r-497v. Din hi t-traduzzjoni 
mit-Taljan gnall-Malti menuda minn Alexander Bonnici, Storja ta' I-Inkiiizzjoni ta' Malta, Malta 
1992, p . 282 . 
3 Gnal studju komprenisiv fuq I-istrutturi u l-intricCi ta' I-Inkwizizzjoni Rumana Adriano Prosperi, 
Tribunali deJJa Coscienza: Inquisitori, Confessori,Missionari, Turin, 1996. 
4 Bonnici (1989), p. 65. 
5 Cf. Alexander Bonnici, 'Evoluzione storico-giuridica dei poteri dell 'Inquisitore dei processi in materia 
di Fede contro i Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta' , AnnaJes de L 'O.S.M., de Malte, Vot. XXVI, 
Ruma, 1968, pp. 99-102 , Vot. XXVII, Ruma, 1969, pp. 5-13, 57-80; u Carmel Cassar, ' 1564-1696: 
The Inquisition Index of Knights Hospitalers of the Order of St. John', MeJita Historica, Vol. XI Nru. 
2, Malta, 1993, pp. 157-96. 
6Cf. Carmel Cassar, 'The Reformation and Sixteenth-Century Malta', MeJita Hislorica, Vol. X Nru. 
I, Malta, 1988, pp. 51-68. 
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ta' l-Ordni, malajr inqala' l-ghawg. L-Isqof akkuza lill-Granmastru La Cassiere 
li kien qed jipprova johnoqlu l-awtorita tieghu.7 
F'Malta I-Inkwizizzjoni Rumana , bhala istituzzjoni independenti mill-
gurisdizzjoni ta' I-Isqof, bdiet topera fl-1574. L-ewwel inkwizitur lokali ta' dan it-
Tribunal gdid kien Mons. Pietro Dusina , li sewwasew kien gie hawn bhala 
rapprezentant tal-Papa, fil-kariga ta' delegat appostoliku, biex jintermedja fit-tilwima 
diplomatika bejn Royas u La Cassiere, u fl-istess waqt jara li d-digrieti taL-Koncilju 
ta' Trentu kienu qedjigu osservati f'dawn il-gzejjer.8 Tabilhaqq, kemm il-Kurja kif 
ukolll-Ordni qatt ma hamlu l-prezenza ta ' l-Inkwizizzjoni ghax kienu jqisuha bhala 
theddida kontinwa ghall-poteri u l-privileggi taghhom. B 'kollox Malta rat 62 
inkwizitur; 27 minnhom, aktar tard, saru kardinali, u tnejn ohra sahansitra lahqu papiet: 
Fabio Chigi (Alessandru VII)9 u Antonio Pignatelli (Innocenz XII).IO L-itwal 
inkwizitorjat kien dak ta' Paolo Passionei fis-snin 1743-54. 11 
Xi whud mill-inkwizituri kienu membri ta' familji nobbli; ohrajn kienu dutturi 
tal-Ligi. Kollha kienu prelati tal-Knisja; imma ironikament, xi whud lanqas biss kienu 
sacerdoti. Ebda wiehed mil-lista twila ta' inkwizituri li mexxew it-Tribunallokali ma 
kien Malti. Fatt kurjuz kien li fl-1768 Ferdinando Galiani, is-s~gretarju fl-ambaxxata 
Naplitana f'Parigi , f'wahda mill-ittri tieghu lil Bemardo Tanucci, il-kancillier tas-
Saltna taz-Zewg Sqallijiet,kien issuggerixxa li l-inkwiiitur ghandu dejjem ikun sacerdot 
Malti nnominat mill-Granmastru. Imma dan il-parir waqa' fuq widnejn toroX. 12 
It-Tribunallokali kien jopera mis-sede tieghu fil-Birgu. Li I-Inkwizizzjoni tkun 
stazzjonata f'wahda mit-Tliet Ibliet kienet haga mill-aktar logika ghax billi i-zona tal-
Port kellha arja kozmopolitana, kienet tabilhaqq vulnerabbli ghall-influwenzi eretiCi u 
'korrotti' li kienu jaslu kontinwament minn barra.D B'mod generali, it-Tribunal 
7 Cf. Carme1 Cassar, 'The First Decades of the Inquisition: 1546-1581' , Hyphen, Vo!. IV Nru. 6, 
Malta, 1985, pp. 207-38; u Andrew P. Vella, The Tribunal of the Inquisition ill Malta, Malta, 1973, 
pp. 15-9. 
8 Kull inkwizitur kellu rabta diretta mal-Papa u kien jiddependi mill-Kongregazzjoni tas-Sant'Uffizzju 
f'kollox. Kien jissejjah 'Ministru Pontificju' , imma f'Malta kien jissejjah sempliciment 'Inkwizitur'. 
Alexander Bonnici, Storja ta ' l-Inkiiizzjoni ta' Malta, Vo!. I, Malta , 1990, p. 56. 
9Cf. Vincent Borg, Fabio Chigi: Apostolic Delegate in Malta: 1634-1639, Belt tal-Vatikan, 1967, u 
Kenneth Gambin, 'Fabio Chigi: Inquisitor, Missionary and Tridentine Reformer; a Man of Culture in 
Malta , 1634-39' , teii mhix ippubblikata, ippreientata Iill-Fakulta ta' I-Arti ghall-grad ta ' M.A., 1-
Universita ta' Malta, 1997. 
10 Cf. Alexander Bonnici, ' Arrival and First Days in Malta of Anthony Pignatelli, Inquisitor and 
Apostolic Delegate', Melita Theologica, Vo!. XXV, Malta, 1973, pp. 34-47 . 
11 Ghal studji komprensivi dwar it-Tribunallokali cf. Alexander Bonnici, Slorja ta' l-Inkiiizzjoni ta' 
Malta, Vo1. I-ill, Malta, 1990-94; u Frans Ciappara, Society and the Inquisition in Early Modern 
Malta, Malta, 2001. 
12 Frans Ciappara , The Roman Inquisition in Enlightened Malta, Malta 2000, p. 137. I1-problema tal-
lingwa kienet perenni . L-Inkwizitur Marescotti (1663-66) ried li fost il-qaddejja tieghu jaghzel spenditur 
Malti biex dan ikun jista' jifhem ilsien il-poplu. 
13 Cf. J .A. Camilleri, The Inquisitor's Palace, Malta, 1975; u Kenneth Gambin, The Inquisitor s Palace, 
Vittoriosa, Malta, 2004 . 
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kien prudenti u kawt; kien jiehu azzjoni biss meta jkollu provi sodisfacenti . L-
Inkwiiizzjoni qatt ma messha eiistiet, iida I-idea generali li wiehed jiehu ta' 1-
lnkwizizzjoni lokali hi li , fil-parametri ripressivi taghha, ma kinitx I-istituzzjoni 
mostruza kif soltu jpinguha, anzi kienet aktarx retta u akkanita ghas-sewwa. 14 
II-mixlija aktarx kienu jidhru quddiem l-lnkwiiitur minn rajhom biex jistqarru 
htijiethom spontanjament, jindmu, u jitolbu mahfra. Ohrajn kienu jissejhu wara xi 
denunzja minn terza persuna. L-iskop ewlieni tat-Tribunal dejjem kien li jikkonvinci 
lill-akkuzat jabjura,jigifieri li jaghmel qrara pubblika u jwieghed li majergax jaghmel 
l-istess zball. Hadd ma kien mehlus mill-iskrutinju ta' l-Inkwizizzjoni; quddiem it-
Tribunal taghha kienu jidhru nies komuni, qassisin , patrijiet, sorijiet, professjonisti, 
amministraturi, u sahansitra kavallieri u membri tan-nobbilta. 
Fis-seklu tmintax, kemm minhabba I-politika aktar lajka ta' l-istat, kif ukoll 
rninhabba I-ideat liberali rnrewha mill-Illuminizmu , imqar jekk dawn kienu diffuzi 
qalb numru ristrett ta' nies, I-Inkwizizzjoni kienet lahqet saret forza bla snien. Kemm 
rninhabba I-antagonizmu rnin-naha ta' I-Ordni u tal-Kurja , kif ukoll minhabba problerni 
amministrattivi interni, mhux l-ewwel darba u tnejn li kienet studjata I-possibbilta li 
t-Tribubal ta' Malta jigi soppress. Il-Papa Klement XIII, fl-1759, iddikkjara li kellu 
jibqa' ghaddej b'xoghlu, izda t-tmiem ma kienx 'il boghod. 
L-ahhar inkwizitur f'Malta kien Gi ulio Carpegna (1793-98) .15 Fil-bidu tas-sena 
1798 is-setgha temporali tal-Papa spiccat mad-dahla tat-truppi revoluzzjonatji Francizi 
u b'hekk is-Sacra Congregazione Suprema f'Ruma sfaxxat ukoll. Carpegna kellu 
jilTizenja u jitlaq minn Malta: Id-daqqa ahharija ghas-Sant'Uffizzju f'din il-gzira 
waslet, l-istess, mal-migja tal-FranCizi. Bl-editt tat-13 ta' Lulju, 1798, Napuljun mhux 
biss issoppressa l-Inkwizizzjoni izda kkonfiska wkoll I-proprjeta kollha taghha u 
ghaddieha f'idejn il-gvern. 16 
B 'xorti tajba, Malta ghandha kwazi d-dokumenti originali kollha ta' 1-
Inkwizizzjoni. L-Arkivju tat-Tribunal, imsejjah Archivum Inquistionis Melitensis 
(AIM), hu gestit mill-Muzew tal-Katidral ta' I-Imdina, u jikkonsisti f' 1 ,184 volum 
manuskritt. 17 
It-Tribunal kien jimxi fuq sistema ta' rnistoqsija u twegiba. Dawn kienu jigu 
lTegistrati b'reqqa kbira min-nutara (jew kanCilliera) prezenti, imqabbdin apposta 
14 Cf. fuq kollox , it-tieni parti tal-ktieb ta' Ciappara (200 I), passim. 
15 Carpegna kiteb dwar il-kongura kontra I-Ordni fl-1797 ; minghajr ma jsemmi ismijiet jaghti hjiel fuq il-
persuni involuti, fosthom wiehed ' Ii dan I-ahhar ippubblika grammatika u dizzjunarju-ta' I-IIsien Malti' . 
Dan ma kien hadd hlief Mikiel Anton Vassalli, li zgur ma kienx. il-bniedem bla talenti u bla importanza kif 
iddeskrivieh I-Inkwizitur. Cf. Frans Ciappara, 'Vassalli in the Correspondence of Inquisitor Carpegna' , 
Journal of Maltese Studies, Malta, 1993, pp. 47-8. 
16Cf. Frans Ciappara, 'The Landed Property of the Inquisition in Malta in the Late XVIII Century', 
MelitaHistorica, Vol. VIINru I , Malta, 1976,pp.42- 60. 
17 Dawn il-volumi jinkludu I-processi kriminali (fit-test prezenti indikati bhala Proc.) , I-atti civili, il-
korrispondenza, il-memorji ta' I-inkwizituri, il -Iegati tar-Reverenda Fabbrica di San Pietro , il-
mixx.ellanja, xi kontijiet, u registri ohra li m'humiex. strettament marbuta mat-Tribunal. Cr. Ciappara 
(2000), pp. 1-13 . 
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mis-Sant'Uffizzju. Xi whud minnhom kienu Maltin li setghu jsegwu dak kollu li 
jintqal bil-vemakular. Ohrajn kienu Ta1jani u ghalhekk kellhom joqoghdu fuq it-
traduzzjoni spontanja pprovduta mill-interpreti li kellhom ukolll-inkarigu li jfiehmu 
lill-akkuzat kulma jinghad fil-process. 18 Mill-aspett lingwistiku, id-dokumenti ta' 1-
Inkwizizzjoni jistghu jkunu utli hafna ghax in-nutara, specjalment f'kazijiet ta' dagha, 
stqarrijiet eretiCi, u skonguri gie li kitbu frazijiet, espressjonijiet, u anki sentenzi shah 
bil-Ma1ti l9 f'testi,li a1trimenti kienujkunu bit-Ta1jan,il-lingua franca ta' dak iz-zmien.20 
2. L-Dsien Malti fi zmien il-Kavallieri 
Fis-sekli 16 u 17, niltaqghu ma' hafna studjuzi, missjunarji, vjaggaturi, u avventuriera 
barranin 1i semmew 1-i1sien Malti fil-kitbiet taghhom. Xi whud, fosthom Quintinus 
(1536), Miinster (1544), u Viperano (1567),sejhulu 'Iingwa Afrikana'. Ohrajn,fosthom 
Fazello (1558), Thevet (1575), Breithaupt (1632), u Dryden (1700) ineferew ghalih 
bhala 'lingwa Moreska' jew 'lingwa Saracena' . Leoni (1582), Kiechel (1585), von 
Bretten (1588), Bosio (1602), D' Avity (1615), Kircher (1664), Dapper (1668), u du 
Mont (1690), sejhulu 'lingwa Gharbija' . Imbaghad kien hemm min sejjahlu 'lingwa 
Punika' , 'Fenicja' ,jew 'Kartaginiza' . Ta' din il-fehma kienu Teba1di (1565), Porcacchi 
(1572), Megiser (1603-06) , u Niderstadt (1660).21 
Jidher car li ghal sekli shah kien hernrn fehmiet diversi dwar in-niseI tal-Malti. Xi 
whud kienu jsostnu li I-Malti kien l-fda1 ta1-Puniku; ohrajn insistew li l-Malti hareg 
mill-Gharbi . Din i1-kontroversja baqghet ha jja sas-seklu tmintax hekk li gibdet 1-interess 
ukoll tal-Germaniz Johannes Heinrich Maius, 1i fl-studju tieghu, Specimen Lingua 
Punicae in hodiema Melitensium superstitis (Marburg, 1718; Leyden, 1725), inkluda 
I-Pater Noster bi1-Malti. Maius gatt ma gie Malta u qaghad fuq li gallu l-Gizwita Malti 
Ribier de Gattis, bazikament li I-Ma1ti hu 'dak li baqa' mill-ilsien Puniku gadim'. Din 
it-teorija giet michuda minn studjuzi ohra, fosthom il-Konti Giovanni Ciantar f"De 
Punka Melitensium Lingua' (dissertazzjoni miktuba wara 1-1754),22 I-Izvediz Jakob 
Jonas Bjornstahl (1777), u 1-Franciz Antoine Court de Gebelin (1777-82).23 
18 Kien hemm interpreti wkoll ghal lingwi barranin ohra bhall-Gharbi, it-Tork, il-Franciz, l-Ispanjol, 1-
Ingliz, il-Grieg, ir-Russu, il-Gennaniz, I-Olandiz, u I-ilsna Skandinavi . Il-patrijiet Terei:jani ta' Bonnla, ta' 
sikwit, kienu jidhlu ghal dan ix-xoghol, izda l-lnkwizitur mhux deliem sab lil minjaqdih f'dan ir-rigward. 
19 Il-qari tat-testi originali mhux dejjem kien facli. Fil-fatt, jista' jkun hemm xi diskrepanzi bejn it-
traskrizzjonijiet tieghi u dawk ippubblikati minn awturi ohra, imsemmija f'dan I-istudju. 
20 Cf. Arnold Cassola, 'Lingua italiana e interferenze dialettali neIle testimonianze dei maltesi davanti 
all Inquisitore (1646-1649)' , L'italiano di Malta: Storia, tes/i e documenti, Malta, 1998, p. 37-52. 
21 Cf. , fost kitbiet ohra, Charles L. Dessoulavy, 'Visitors to Malta from the 151h to the 181h Century' , 
The Sundial, Vo!. III Nru. 4-8, Malta, 1940, pp. 97-107; u Arnold Cassola, 'La lingua maltese nel 
'500 attraverso i rescoconti di scrittori e viaggiatori stranieri' , Journal of Maltese Studies, Nru. 21-22, 
Malta, 1991-92, pp. 79-90. 
22 Ciantar kien wiehed mill-familjari ta' l-Inkwizitur Lante (1771- 77). Cf. Alexander Bonnici, Storja 
ta' I-Inkiiizzjoni ta' Malta, Vo!. IIf, Malta, 1994, p. 366. 
23 Cf. Thomas FreIler, ' Il-Malti - Lingua Punica jew Lingua Arabica?' , tradotta mill-Ingliz ghall-
Malti minn Achille Mizzi, Il-Malti, Nru. IfLXXU, Malta 1998, pp. 1-7. 
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Fost il-Maltin , I-ewwel awtur li ha l-ilsien uzat mill-Maltin b'certa serjeta 
kien l-istoriku u I-vici-kancillier ta' l-Ordni Gan Frangisk Abela (1582-1655). 
Hu sahaq fuq I-origini Gharbija tal-Malti izda osserva li fil-Malti ta' zmienu 
kien dahal hafna kliem Sqalli.24 Abela inkluda zewg pagni u nofs dwar l-ilsien 
Malti. Madwar 1-1694, il-monaku Benedittin Taljan Anselmo Pajoli ddeskriva 
I-Malti bhala 'Gharbi korrott imhallat b'Taljan imgerfex .'25 Ghalkemm m'uzax 
il-kliem gust, kien korrett fl-osservazzjoni li I-Malti kien ilsien li xorob minn 
ghejun lingwistici differenti. 
Fil-manuskritti ta' I-lnkwizizzjoni, il-Malti ta' sikwit jissejjah lingwa arabica 
jew morescha. L-iskribi kienu konvinti li I-ilsien nativ kien tabilhaqq djalett Gharbi. 
F'ittra li l-lnkwizitur Bovio (1623-24) baghat lill-Kardinal Ludovisi tal-
Kongregazzjoni Propaganda Fide t1-1624, insibu konferma kemm, fiI-fatt, Malta kienet 
post adattat ghat-taghlim ta' I-Gharbi. Bovio kiteb hekk: 'Hawn Gizwiti, Kapuccini, 
u Dumnikani Maltin li huma mdorrijin jippridkaw bil-Malti. Humajippridkaw mal-
gzira kollha b'dil-lingwa ta ' xehta Gharbija. Ghalhekk, dawn il-predikaturi huma 
tajbin biex jippridkaw t1-Afrika u fil-Lvant. Lilhom jifhmuhom, ghalkemm il-Malti 
hu Gharbi rnhassar.'26 
L-ewwel skola ghat-taghlim ta' I-Gharbi f 'Malta eventwalment twaqqfet fl-
1632 mill-patrijiet Frangiskani tal-Belt. Biss din kienet inizjattiva privata, hekk 
li fl-1637 , bit-thabrik ta' 1-lnkwizitur Chigi (1634-39), i]-Kongregazzjoni tat il-
permess biex I-istudju jsir pubbliku. Chigi kien kiteb hekk: 'II-pronunzja taI-
Malti tixbah perfettament lil dik Gharbija. Tkun hasra jekk , bil-mod il-mod, 
inhallu din l-oppurtunita taharbilna. Fil-fatt, kull gens iehor irid sforz doppju 
biex jitghallem I-Gharbi .' 27 L-ewwellettur u direttur ta' l-iskola pubblika kien 
Dun Frangisk Azzopardi li baqa' jghallem I-Gharbi sa ma miet fl-1643 .28 
2.1. L-ewwel dizzjunarju, l-ewwel grammatika, u l-ewwel ktieb bil-Malti 
L-istoriku ta' l-Ordni ta ' San Gwann Giacomo Bosio jghid li waqt it-tqeghid ta' 
I-ewwel gebla tal-Belt Valletta fl-1566, xi Maltin anzjani nstemghu jghidu: 'legi 
24 Gio Francesco Abela, DelJa Descrittione di Malta IsoJa nel Mare SiciJj,illO, Malta, 1647, pp. 257-9. 
Cf. Joseph Cassar-Pullicino, 'G .F. Abela and the Maltese Language' , Gian Francesco Abela: Essays 
in His Honor by Members of the 'Malta Historical Society' on the Occasion of the Third Centenery of 
his Death: 1655-1955, Malta, 1961, pp. 30-7 . 
25 Joe Zammit Ciantar, A Benedictine 's Notes on Seventeenth-Century Malta, Malta, 1998, p. 102. 
26 Bonnici (J 990), p. 217. 
27 Bonnici (1990), p. 269. 
2~ CL wkoll A. Cremona, 'L'antica fondazione della scuola di lingua araba in Malta', MeJita Historica, 
Vo!. I Nru. 2, Malta, 1953, pp. 87- 103; Vo!. I Nru. 3, 1954,pp. 141-9; u D.A. Agius, Malta, Centru 
gnat-Taghlim ta' 1-Gharbi fil-Mediterran - Seklu XVII sas-Seklu XIX, Malta 1980. Mikiel Anton 
Vassalli, qabel ma tela' Ruma, studja l-Gharbi appuntu fl-iskola tal-Propaganda Fide fiI-Belt Valletta 
taht I-Arabista maghruf Dun Giuseppe Calleja. 
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zimen en fel uardie col sceber raba iesue vquie .' 29 Dan il-vers hu aktarx l-eqdem 
kampjun ta' Malti stampat. 
L-ewwel lingwista li ta kas tal-MaIti b'certa reqqa kien il-Germaniz 
Hieronymus Megiser; dan kiteb lista ta ' kliem Malti, l-ewwel fil-ktieb Thesaurus 
Polyglottus (Frankfurt , 1603) , imbagnad fil -PropugnacuJum Europae (Leipzig, 
1606). Megiser kien zar Malta ft-1588-89; biss, xorta ma kienx kOlTett dwar in-
niseI tal-Malti.Jo 
Fi zmien il-Kavallieri dehru l-ewwel dizzjunarji u grammatiki tal-Malti. Hafna 
minnhom baqgnu manuskritti u ntilfu. Per ezempju Ignazio Saverio Mifsud fil-
Biblioteca Maltese (Malta, 1764) isemmi grammatika Maltija b 'dizzjunarju Malti-
Taljan-Franciz tal-Kommendatur Fra Franeeseo Bardon. Dax-xognol nadd ma jaf 
x'sar minnu. L-istess, m'gnandna l-ebda tracca tal-grammatiki, imsemmija minn Gan 
Frangisk Agius de Soldanis (1712-70), li nkitbu minn Mgr Fra Domenieo SeibelTaS 
u mill-kavallier ta' l-Ordni de Touron. Gnaldaqstant ma nistgnux inkunu nafu liema 
kien l-ewwel dizzjunatju tal-Malti li qatt kien hawnY 
L-ewwel wiened li dwaru gnandna taghrif sostanzjali nkiteb mill-kavallier Franciz 
Thezan, probabbilment Fran<;ois de Vion Thezan Court, madwar is-sena 1640. Dan 
id-dizzjunarju qatt ma gie stampat fi zmienu u I-manuskritt originali s'issa ghadu ma 
nstabx. Kulma gnandna hi x' aktarx kopja tiegnu, magnrufa bnala 'Regole per la Lingua 
Maltese' ,mizjuda minn haddiehor.32 Fil-bidu tieghu hemm xi noti dwar il-grammatika 
Maltija, filwaqt li ft-annar hemm xi istruzzjonijiet gnas-suldati bit-Taljan u bil-Malti. 
Fl-1664 Sir Philip Skippon , vjaggaturlngliz, gabar lista ta' 355 kelma bil-Malti. 
Din ma dehritx fi zmienu izda f' Account of a Journey Made Thro' Part of the Low 
Countljes, Germany, Italy, and France (Londra, 1732).33 
L-ewwel grammatika sistematika tal-Malti kienet dik tal-kanonku Gnawdxi Gan 
Frangisk Agius De Soldanis - Della lingua punica presentamente usata da maltesi 
(Ruma, 1750). De Soldanis ikkompila wkoll dizzjunarju tal-Malti, bl-isem 'Damma 
tal Kliem Kartaginis mscerred fer fom tal Maltin u Ghaucin' , f'erba' volumi bejn 1-
29 'Jigi zmien 1i fi1- Wardija [l-Gholja Sciberras] kllll xiber raba ' jiswa lIqija .' Jacomo Bosio , Dell'!storia 
della Sacra Re1igione et1l111strissima Militia di San Giovanni Gierosolimitano, Napli, 1684, p. 746. 
Cf. ukoll E.R. Leopardi, 'An Early Specimen of Printed Maltese', Malta's Heritage: Selections from 
the Writings ofE.R. Leopardi, Malta, 1969, pp . 25-7. 
30 Cf. William Cowan, 'An Early Maltese Word-List' , Journal of Maltese Studies, Nru . 2, Malta , 
1964, pp. 217-25; u Arnold Cassola, 'Una edizione diversa della lista di voci maltesi del seicento di 
Hieronymous Megiser ' , Journal of Maltese Studies, Nru 17- 18 - !ncontri Siclllo-Maltesi, Malta, 1988, 
pp . 72-86. 
31Cf. Joseph Cassar-Pullicino, 'Unpublished Maltese Dictionaries ' , Scientia, Vol. XIll Nru. I, Malta, 
1947, pp. 36-44; u Vol. XIII Nru. 3, 1947, pp. 124-37. 
32 Biblioteca Vallicellina, Ruma, MS. P. 164. Cf. Arnold Cassola, The BibJiotecha ValJicelliana 'Regale 
per la lingua maltese', Malta 1992; u Lawrenz Cachia, I1-Kavallier Thesan: L-Ewwel Dizzjunarju 
Malti, Malti-Taljan, Malta , 1999. 
33 Cf. Lawrenz Cachia, Habbew I-I1sien Malti, Malta, 2000 , pp . 28-42. 
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1755 u 1-1759, li baga' manuskritt.34 Rasra wkollli dan l-istudjuz baga ' jrewwah it-
teorija tan-niseI Puniku tal-Malti. 
Dizzjunarju Malti-Taljan iehor mhux stampat hu dak miktub ghall-habta ta' 1-
1765-75. Dan ix-xoghol aktarx inkiteb minn Patri Pelagju (Bartolomeo Mifsud, m. 
1781) u probabbilment wkoll imsejjes fug dak ta' Thezan. Kulma wasal ghandna 
huwa t-tieni nofs tieghu ; in-nofs l-iehor ghadu mitluf.35 
Fl-ahhamett , irridu nzidu li fl-1752, f'Verona, deher l-ewwel ktieb stampat bil-
Malti (b'test parallel bit-Taljan); dan kienjismu Taghlim Nisrani (sic), maglub ghall-
Malti minn Dun Frangisk Wizzino mill-original tal-Kardinal Gizwita Roberto 
BelIarmino?6 Dan il-ktieb ta' katekizmu kien sar b'ordni ta' l-Isgof Alpberan de 
Bussan .37 Fl-1796 deher il-ktejjeb IJ- Via Sagra u t-Triq Ghaiiia Li Ghamei Sidna u 
Mulejna Gesu Kristu fii-Zmien tal-Passjoni, bit-Taljan minn Giuseppe Maria 
Cannolo; dan kien stamp at fl-istamperija tal-Granmastru. 
Kien Mikiel Anton Vassalli (1764-1829) li gieghed is-sisien ta ' l-istudju 
xjentifiku tal-Malti, mahlul minn kull pregudizzju. Ta' xi ghoxrin sena bedajistudja 
I-Gharbi u fl-1785 mar Ruma biex jispecjalizza fl-ilsna orjentali . Fl-1788 deber 1-
ewwel alfabett tiegnu - l-Alfabeto Maltese, filwagt li sentejn wara hareg it-tieni 
wiehed -l-Alfabet Miilti Mfysser byl-Miilti u byt-Taljiin. Meta kien ghadu Ruma, 
fl-1791, ippubblika l-ewwe1 xoghol importanti tieghu, grammatika tal-Malti: Mylsen 
Phoenico-Punicum sive Grammatica Melitensis . F'Ruma wkoll hareg id-dizzjunarju 
Ktyb yl Kiym Malti Mfysser byl-Latin u byt-TaJjan, maghruf bhala I-Lexicon 
Melitense-Latino-Italum b'madwar 18,000 ke1ma. Dax-xoghol ta' 1-1796 jinkludi 
d-'Discorso PreIiminare'; fih Vassalli jishag li l-ilsien Malti ghandu jkun l-ilsien 
nazzjonali u jikkritika d-djalett belti mimli 'barbarizmi' ta' niseI barrani.J8 
2.2. Xoghlijiet letterarji bil-Malti fi Zmien il-Kavallieri 
Ghal hafna zmien il- 'Kantilena (maghrufa wkoll bhala 'Xidew il-Qada') ta' Pietru 
Caxaro (c. ] 450) bagghet xoghol uniku u izolat.39 Imbaghad nafu li, madwar is-sena 
34 Bibljoteka Nazzjonali ta' Malta, MSS. 144 Vo!. I-IV. Cf. Joseph Cassar-Pullicino, I/-Kitba bi1-
Malti sa 1- 1 870, Malta, 2001, pp . 65-70. FI-1758 de Soldanis wera x-xewqa li jinhatar Ministru ta' 1-
Inkwizizzjoni ghal Ghawdex, imma s-supplika tieghu ma jidhirx li ntlaqghet ghax ismu ma jidher 
imkien fil-lista ta' dawk ippatentati . Bonnici (1994), pp. 247-8. 
35 Arnold Cassola, I/ mezzo vocabo1ario maltese-italiano del '700, Malta, 1996. Ghal aktar taghrif fuq 
dan il-patri cf. ukoll Franz Mifsud, ' IJ-Kapuccin Pelagju Mifsud (1708-1781)" I/sienna , Nru. 1, Malta, 
1988, pp. 10-3 . It-tieni parti ta' dan I-istudju baqghet ma dehritx. 
36 It-teologu Roberto Bellarmino (I 542- J 621) kien habib ta' Galileo . Ironikament, meta s-Sant'Ufizzju, 
f1-16J 5, ikkundanna I-fehmiet ta' Galileo, il- Gizwita kellu d-dmir jassigura s-sottomissjoni ta' siehbu . 
Bellarmino kien ikkanonizzat fl-1930 u ,sena wara nghata t-titlu ta' Duttur tal-Knisja. 
37 Cassar-Pullicino (2001), pp. 39 . 
3. L-ahjar studji fuq Vassalli huma: Esssyas on MikieJ Anton VassalJi , ed. Oliver Friggieri , edizzjoni 
specjali tal-Journal ofMaJlese Studies , Nru. 23-24, Malta, 1993; Edward Fenech, Vassalfi u Kitbietu, 
Malta, 1977; u Dawl Gdid fuq Vassal/i, ed. Olvin Vella, Malta, 2004. 
39 Incidentalment il-poezija misjuba minn Godfrey Wettinger u Mikiel Fsadni f1-1966 kienet kopja Ji 
saret minn Brandano Caxaro f1-1 533-6. Dan kien qassis li fl-1563 kien mitfugh il-habs ta ' I-Inkwizitur 
wara li nstab hati li kellu simpatiji Protestanti, u gtlalhekk meqjusa eretici. 
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1584, Pasguale Vassallo, patri Dumnikan, kiteb ghadd ta' canczuni (ghanjiet) bit-
Taljan u bil-Malti li kienu nhargu fug I-ordni ta' l-Inkwizitur fl-1585 minhabba 1-
kontenut 'zieni' taghhom.40 F'xi zmien bejn 1-1672 u 1-1675, inkiteb is-'Sonetto' 
maghruf bhala 'Lill-Granmastru Cottoner' jew 'Mejju Gie bil-Ward u z-Zahar' ta' 
Giovanni Francesco Buonamico (m. 1680) li hu galeb minn verzjoni Franciza. Din il-
poezija was let ghandna bis-sahha ta' de Soldanis.41 
Madwar I-1700, inkitbet il-poezija maghrufa bhala 'Jahasra Minghajr Htija', 
ta' awtur anonimu Ghawdxi. Anki din waslet ghandna bis-sahha ta ' De Soldanis, 
xi hamsin sena wara.42 Madwar is-sena 1738 inkitbet poezija anonima fug il-gtil 
ta' certu Patri Vincenzo Grimani fil-kunvent tad-Dumnikani tal-Belt , intitolata 
' Per l'omicidio successo in persona del P . lettor Vincenzo Grimani - canzone 
maltese' , maghrufa wkoll bhala 'Kieku Tafu, Huti, X'Gara' .43 Kurunella bil-Malti 
(iddedikata lil San Mikiel , Arkanglu) ta ' Dun Frangisk Wizzino ggib id-data 
1730, filwagt li kurunella ohra (iddedikata lil Sant' Anna) ta' l-istess gassis hija 
ta ' I-1741.44 
Lejn nofs is-seklu tmintax dehret poezija anonima ohra, maghrufa bhala 'Fugek 
Nithaddet Malta', li tittratta r-Rewwixta ta' I-Ilsiera ta' 1-1749. Il-versi probabbilment 
inkitbu ftit zmien wara dan l-avveniment. Is-'Sonetto Punico-Maltese in Onore 
Dell'IlImo. Signr. Dr. Ludovico Coltellini' huwa poezija akrostika bil-Malti miktuba 
minn De Soldanis fl-1758.45 Sentejn wara nsibu 'Zwieg la Maltija', versi burleski 
ghall-jiem tal-Karnival, miktubin minn Dun Felic Demarco .46 Fl-1791 I-istoriku 
Franciz Francois Emmanuel Guignard de St. Priest, fil-ktieb Malta par un Voyageur 
Franr;ais, ippubblika tliet ghanjiet gosra bil-Malti ta' kwartina l-wahda, miktuba mill-
Abbati Gioacchino Navarro.47 Dawn huma aktarx I-egdem poeziji stampati bil-Malti . 
Ma nistghux nghidu li dawn ix-xoghlijiet huma ta' xi mertu letterarju partikulari , 
izda f'din in-nixfa kollha, ghad ghandhom importanza storika li hadd ma jista' 
jinjoraha. 
Flimkien ma' dawn il-poeZiji wiehed jista' jsemmi zewg kontribuzzjonijiet li 
ghalkemm rnhumiex strettament ta' natura letteratja, xorta ghandhom siwi enormi. 
Il-priedki manuskritti ta ' Patri Ignazio Saverio Mifsud (m. 1773) huma l-ewwel 
40 AIM, Proc . 9, ff. 250r-29[r. Gha[ aktar taghrif cf. Mikie[ Fsadni, Jd-Dumnikani fir-Rabat u fiJ-
Birgu sa 1-1620, Malta, 1974 , pp. 218-20. 
41 Cf. Cachia (2000), pp. 15-20; u Olvin Vella, 'Buonamico Skond De Soldanis u Levanzin' , Il-Gens 
3 [ ta' Lu[ju 04, u 7 ta' Awissu 2004. 
42 Oliver Friggieri, StOJja taJ-Letteratura Maltija Vol. J, Malta, 1979, p. [06. 
43 Ibid. Ghal aktar taghriffuq dawn iz-zewg poeziji anonimi cf. A . Cremona, 'Tifkiriet Ew[enija ta' 
Taqbil Malti' , Lehen iJ-MaJti, Vol.llYlI, Malta, 193 [, pp. 3-6. 
44 Cassar-Pullicino (2001), pp. 15-9. 
45 Friggieri, p. 107 . 
50 Cf. Cassar-Pullicino (2001), pp. 71-6; u Gorg Mifsud-Chircop, 'Lejn id-Diskursivita ta' Kopjun 
tas-Seklu Tmintax' , Fora Mejitensia, Nru. [, Malta, 2004, pp. 61-78. 
47 Friggieri, p. 93 . 
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xoghlijiet ta' proza bil-Malti li nafu bihom sal-lum.48 Dawn inkitbu fis-snin 1739-46. 
Imbaghad, lejn nofs is-seklu tmintax, fit-tieni edizzjoni tal-grammatika tieghu 'Nuova 
Scuola dell'antica lingua Punica scoperta nel moderno parlare Maltese e Gozitano', 
De Soldanis, fost hwejjeg ohra, inkluda t-tmien 'Djalogi ' (li ghandhom ukoll valur 
folkloristiku) u xi talb bil-Malti bhalma huma il-Pater Noster, il-Kredu, il-Litanija 
tal-Madonna, u I-Miserere.49 
3. L-Ilsien Malti fid-dokumenti ta' l-Inkwizizzjoni 
Is-sahha u I-impozizzjoni tat-Tribunal ta' I-Inkwizizzjoni ghagnu mhux ftitil-kuxjenza 
u I-hsieb tas-socjeta Maltija. L-istqarrijiet ta' dawk mixlija, bla dubju ta' xejn,jixhtu 
dawl sfiq fug id-drawwiet, I-attitudnijiet, il-pregudizzji, u l-mentalita genera1i ta1-
Maltin ta' dak iz-zmien.50 Xi whud, fil-fatt, isostnu li l-identita ta' poplu tohrog 1-
aktar mill-eretici u d-dissidenti li tipproduci l-istess socjetiL 
F'xi kazijiet tixref l-anomizita bejn i1-protagonisti. Dr Melchior Cag1iares, 
imhallef irrispettat fi l-gorti ta' I -Ordni, zamm ma' La Cassiere fil-glieda li I-Granmastru 
kellu ma ' I-Isgof Gargallo. Cagliares sahansitra ghajjar lil Gargallo 'vigJiacco' ; dan 
spicca biex skomunikah, u gnalhekk ebda Kattoliku leali ma kellu jindiehes mieghu. 
Jum wiehed Cagliares iltaqa' ma' Dun Antonio Inguanes, ir-rettur tal-parrocca ta' 
San Pawl, il-Belt, izda dan baga' ghaddej minghjar ma' sellimlu. L-imhallef, mikdud 
bl-imgiba tas-suppost habib tieghu, gallu bil-Malti; 'Le tibzax hecde kif fixkilt lohrayn 
infixkillilik. '51 Din ir-reazzjoni kienet irregistrata fit-Tribunal ta' 1-Inkwizizz joni nhar 
it-30 ta' April, 1579. 
F'lejl ta' April, 1582 mara bl-isem ta' Ginaina sfat feruta f'riglejha. L-ghada 
filghodu certu Francesco di Laude datlal fil-hanut ta ' huh u hemm lemah lit-tifel ta ' 
Ginaina. Milli jidher Francesco ma kienx jahmellil din il-mara ghax instema' jghid 
48 Cf. loe Zammit-Ciantar, 'Malti tas-Seklu 18' , Hyphen, Vol. IV Nru. 5, Malta, 1985, pp. 179-206; u 
loseph Cassar-Pul\icino (200 I ),pp. 21-7. FI-17511-Avukat Mifsud kien innominat u ppatentat katekista 
tas-Sant'Uffizzju mill-Inkwiiitur Passionei. Zamm postu anki meta wasall-Inkwiiitur Salviati tliet snin 
wara. FI-l756, imbaghad, Mifsud inhatar kunsultur tat-Tribunal, kariga li baqa' jiomm sakem miet fl-
1773. Fost diversi privileggi huwa kellu l-licenzja li jaqra l-kotba pprojbiti indikati fl-IndiCi tas-Sacra 
Congregazione. Xoghol il-katekista kien li jghallem id-duttrina Nisranija lil dawk mixlija li waqgtJu fl-
ereiija, filwaqtli xogtJol il-konsulturkienlijaghti pariri lill-Inkwiiiturrigward materji teologici ,kanonici, 
u legali. 
49 Cf. loseph Cassar-Pullicino, ' Jd-Djalogi ta' de Soldanis' , I1-Malti, Nru 3/XXIIl, Malta 1947, pp . 99-
125; u David Marshall, ' A Social and Historical Commentary on "The Dialogues" of De Soldanis' , 
Journal of Maltese Studies, Nru. 6, Malta, 1971, pp. 1-33. 
50 Cf. per ei:empju, Kenneth Gambin, ' Popular Culture and the Inquisition, 1667-1678' , teii mhix 
ippubblikata, ippreientata lill-Fakulta ta' l-Arti ghall-grad ta ' B.A. (Hans), l-Universita ta' Malta 
1995; u Anthony Camenzuli, 'Maltese Social and Cultural Values in Perspective: Confessions' , 
Accusations and the Inquisition Tribual, 1771-1798' , teii mhix ippubbl ikata, ippreientata lill-Fakulta 
ta' I-Arti ghall-grad ta' M.A., l-Universita ta' Malta 1999. 
51 'La tib:iax hekda kiffixkilt I-ohrajn illfixkel lilek'. AIM, Proc. 144, ff . 94v-95r. Cf. Carmel Cassar, 
Society, Culture and Identity ill EarJy Modern Malta, Malta , 2000, p. 160. 
hekda: hekdan, li tfisser 'bl-istess mod'. Din il-kelma gl\adha tinghad fit-talba tal-Missierna: 
' . . . ikun dak li trid int, kif fis-sema hekda fl-art . . . ' 
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HI binha: 'Chen taib min laeta ueei ommoc ' .52 Mhux l-ewwel darba li l-prostituti 
(bhalma forsi kienet Ginaina) kienu jigu vvjolentati minn xi klijent u jispiccaw b'xi 
sfregju f'wicchom. 
Drabi ohra tispikka l-injoranza religjuza, bhal f'dan il-kaz li jillustra duttrina 
eretika dwar il-Madonna. Certa Isabetta Caruana, armla ta' 10anello mir-Rabat , 
Ghawdex, fost xoghol filantropiku iehor, insibuha taghti minn rajha lezzjonijiet tal-
katekizmu lil xi tfajliet, minn zmien l-Assedju ta' 1-1565 sa tmiem is-seklu sittax. Fl-
1599, fi zmien I-Inkwizitur Hortensio, hi ssejhet quddiem it-Tribunal ghax kienet 
ghaddiet xi taghlim ibaljat; fost hwejjeg ohra, kienet qalet liI dawn it-tfajliet li 1-
Madonna wildet Iil binha Gesu minn sidirha: ' .. . men ehobiha guelditu ' .53 
3.1. Dagha u ereziji 
Fl-1677 Aloysius Borg iddenunzja lil Antonio Attardo, suldat stazzjonat fit-Torri 
Garsa, Ghawdex, ghax semghu jidgru ' in linguaggio paesano' Uigifieri bil-Malti) .54 
Id-dagha huma fenomenu li jinteressa hafna lill-antropologi ghax kapaci jixhet dawl 
qawwi fuq dik il-kultura partikulari Ii fiha jissawwar. 1 ghidu Ii n-nies jidghu appuntu 
b'dak li ghalihom hu qawwi u setghani. Fil-fatt, iI-Maltin jidghu fl-idjoma li jafu 1-
aktar ,jigifieri fl-idjoma Kattolika. Ironikamentjidghu, kif dejjem ghamJu, ghax jghixu, 
kif dejjem ghexu, f'socjeta ddominata mir-religjon.55 
Meta t-theddida tal-Luteranizmu f'Malta dehret li sfaxxat fix-xejn, 1-
Inkwizizzjoni dawret l-attenzjoni taghha fuq hwejjeg ohra, fosthom id-dagha, l-ereziji, 
it-thaddin ta' I-Islam, u I-magija. Madankollu, iI-parti l-kbira ta ' dawk iddenunzjati 
kienu aktarx jidhru quddiem iI-Tribunal minhabba stqarrijiet li jkasbru I-fidi.56 I1-
proceduri tat-Tribunal juru li d-dagha fost il-Maltin kien drawwa jew vizzju mj})-
aktar diffuz. Biex jiehu idea, biiiejjed wiehed jifli I-medda kreattiva tad-diskors li 
nsibu mniiiel fid-dokumenti ta' l-Inkwiiizzjoni; l-immaginazzjoni ta' xi whud kienet 
tassew 'fertili' . Hasra li I-bicca l-kbira ta' dan id-dagha gie rregistrat bit-TaJjan; kieku, 
ironikament, kien ikollna kompendju shih ta' kompoiizzjonijiet mill-aktar mlewna 
b'ilsienna.57 L-Inkwiiitur Innieo Caraeeiolo (1683-86) osserva li I-Maltin kienu 
52 'Kien tajjeb minjaqta' wicc ommok '. AIM, Proe. 6C, f. 910v. Cf. Carmel Cassar, Daughters of Eve: 
Women, Gender Issues, and the Impact of the Council of Trent in Catholic Malta, Malta, 2002, p. 169. 
53 ' • • • minn hobbha wilditu '. AIM, Proe . 147A, ff. 48r-50r. Cf. Cassar (2000), p. 164. Cf. ukoll 
Carmel Cassar, 'Magic, Heresy and the Broom Riding Witch - The Inquisitioin Trial of Isabetta 
Caruana' , Proceedings of History Week 2003, Malta, 2004, pp. 25-41. 
54 AIM, Proe. 79, f. 2321'. Cf. Gambin (1995), pp. 31-2. 
55 L-antropologi jghidu wkollli d-daghajidher Ii jaghti xehta aktar 'maskili' lid-diskors; dal-fatt j ispjega 
ghala I-irgiel, b'mod generali,jidgliu aktar min-nisa . Madankollujista' jkollu wkoll funzjoni sovversiva; 
hekk jigri meta jissarraf fi protesta kontra r-regim taI-hajja . 
56 Fuq dan is-suggett cf., per ezempju, James Debono, 'Heresy and the Inquisition in a Frontier Society, 
1718-1770' , tezi mhix ippubblikata, ipprezentata lill-Fakulta ta' I-Arti ghall-grad ta' B.A. (Hons.), 1-
Universita ta' Malta, 1995. 
57 Fuq dan is-suggett cf., per eZempju , Kevin Wain, 'Blasphemy: A Study on Power Relations between 
the Roman Inquisition and the Common People' , tezi mhix ippubblikata, ipprezentata lill-Fakulta ta' 
l-Arti ghall-grad ta' B.A. (Hons.), l-Universita ta' Malta, 2003. 
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mtebbghin b'dan il- 'vizzju ikrah' li donnu hadd izjed ma kien baqa' jisthi minnu . Hu 
ddeskriva 1-Maltin bhala daghajja mill-kbar u qalli l-ghadd kbir ta' nies mixli ja b' dagha 
eretiku ma jitwemrninx. L-Inkwizituri bdew qishom jaqtghu qalbhom milli jipprociedu 
kontra dawn il-persuni ghaliex, fic-cokon ta' Malta, ma setghux ilabhqu mar-rikorrenzi. 
Dan l-inkwizitur, sahansitra, ippubblika editt kontra d-dagha fl-1686 biex jinqara fil-
parrocci kollha u jitwahhal f'postijiet pubblici.58 
Id-dagha jista' jigi ddefinit bhala att ta ' offiza, bil-fomm jew bl-ghemil, fil-
konfront ta' Alia jew ta' persuni qaddisa. Min ikasbar xbihat sagri, bhal santi, ikoni, 
u kurCifissi, billi jobzoq fuqhom, jaghtihom bis-sieq, jew isabbathom ma' I-art, ikun 
qieghed jidghi daqslikieku ddisprezza dak li hu divin u qaddis bi kliem fahxi jew 
insolenti. Per ezempju Francesco Pace, mir-Rabat, Ghawdex , fl-1790, fi zmien 1-
Inkwizitur Gallarati Scotti , hedded li jiddesagra xbieha ta' Sant' Antnin bil-kliem: 
'Ruk il rninghul inti ma tric tismani, nactalech rasech, nisctech barra.'59 Kien hemm 
min issejjah mill-Inkwizitur ghax instema' jkasbar lil Alia nnifsu. Hekk, per ezempju, 
I-Ghawdxi Giuseppe Pisano, haddiem fuq ix-xwieni mlaqqam 'Ta' Saram' , lissen 
din l-erezija: 'Li kont nilkach I' Alla cont narnlu picciet takt rigleja.' 60 Salvu Attard, 
rninn Ta' Sannat, fl-1790, ukoll hadha kontra Alia u qal: ' . . . noctlu, eu nactalu oncu' .61 
Skond kif ifisser Alexander Bonnici , id-dagha, bil-kelma jew bl-ghernil, jista' 
jkun ta' ghamliet differenti.62 Hi daghwa meta xi hadd jakkuza '1 Alia b'xi haga li ma 
tista' qatt tigi minnu. Kaz bhal dan jista' jkun meta jinghad li Alia mhux gust jew li 
hu responsabbli tad-dnubiet li jsiru. Per ezempju , fl-1783 Angela Attard kienet 
akkuzata quddiem I-Inkwizitur Zondadari li lissnet din l-erezija: 
, Alla meiric ismhani 
Immela Ana maus tasseau 
Mela AlIa meus Alla 
Mehems Infern, lancas Genna 
Lancas Purgatorio.'63 
5~ Bonnici (1992), p. 236. 
59 'Ruh il-minghul inti ma tridx tismaghni, naqtaghJek rasek, nixhtek barra '. AIM, Proc. 135A, f.l34r. 
Cf. Ciappara (2001), p. 70. 
minghul: dimonju; h\ejqa ta ' barra minn hawn; rage\ imxajtan, qalil u bla razan. Cf. Erin Serracino-
Inglott, ll-Miklem Maiti, Vo!. I-IX, Malta, 1975-89, sub 'minghul'. 
60 'Li kont nilhaq 'I Alla kont naghmlu biCCiet taM riglejja' . AIM, Proc. 134A, f. 271r. Cf. Ciappara 
(2001) , p . 93; u Bonnici (1994). p. 488. 
~ J ' • • • noqtlu,jew naqtaghlu ghonqu·. AIM, Proc. 135B , f. 550r. Cf. Ciappara (2001), p. 93. 
62 Dawn is-suriet ta ' dagha huma diskussi minn Alexander Bonnici f'Maltin u I-lnkitizzjoni f'Nofs is-
Seklu Sbalax, Malta, 1977, pp. 176-7 . 
63 'Alla ma jridx jismaghni 
Mela Alla milUx tas-sewwa 
M'hemmx infern, lanqas genna 
ianqas purgatOIju. ' 
AIM, Proc. 133A. kat 287. 
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Fl-1785, Maria Mizzi , mill-Gharb, tant kienet mghaddba li Felice Asciaq ma 
zzewwigx lil bintha li harget tghid lill-girien li dan ir-ragel ma setax ikollu xorti ma' 
mara ohra: 'Chieku Felici Asiach ihgammar ma martu inhget illi Alla meusc Alla ta 
seua'.64 Fl-1790, certu Antonio mir-Rabat, Ghawdex, hares lejn il-kurcifiss u qallu: 
' Inti mintisc Alla,haliesc matamelsc isseua.'65 Fl-1794, fi zmien l-InkwiziturCarpegna, 
Evangelista Busuttil, omm fqajra mix-Xewkija li lanqas biss kellha biex titma' '1 
uliedha, tant indannat bis-sehem mizeru li messha fil-wirt li esklamat: 'Immela Alia 
lancas jamel isseua.'66 Dawn l-istqarrijiet zgur li kienu johorgu mill-fomm ta' nies 
iddisprati jew mifnija bis-saram. 
Min-naha l-ohra, hi daghwa jekk wiehed bi kliemu jcahhad 'I Alla minn xi haga 
li ma tistax tkun hlief tieghu biss. Kaz bhal dan jista' jkun meta wiehed jghid li 1-
bnedmin ma nholqux minn Alla jew li mhux veru li Hu ghadu jiehu hsieb il-hlejjaq 
tiehu. Fl-1738 xi hadd lissen din id-daghwa: 'tascrach irruh ta li scalchech fid digna 
iech em li scalchech fid digna' .67 
Hi daghwa jekk wiehed jaghti lill-hlejjaq dak li rnhux suppost jinghata hlief '1 
Allajew jekkjghid li xi hlejqa hi ahjar jew aqwa minn Alla; ghalhekk, il-qima divina 
li tinghata lil xi hlejjaq hi daghwa kontra I-Mulej. Fl-1743 wiehed Ghawdxi lissen 
dan il-kliem: 'Narra il Miniel titcarben bi ruhi, iech iena interessajtu dax li tisua 
chibrita.'68 Hawn l-implikazzjoni hi li I-persuna tixtieq tikkomunika max-xitan bl-
istess mod kif in-Nisrani jemmen li jikkomunika ma' Kristu fit-Tgarbin. L-intenzjoni , 
madankollu, m'hijiex cara; il-midghi seta' gal dal-kliem bla hsieb ta' xejn f'mument 
ta' rabja jew disprament, aktar ~illi ghax kien ihaddan tassew din ix-xewga. 
Hi daghwa wkoll meta wiehed jitkellem fug Alla b'sens ta' tkasbir jew meta 
jipprovajwagga' ghaz-zuffjett lil AlIajew xi haga kkonsagrata lilu. L-ezempji f'dan 
ir-rigward huma kotrana. Il-Kongregazzjoni tas-Sant'Uffizzju, mill-gabra gasira tas-
sentenzi li I-Inkwizitur Acguaviva d' Aragona kien qed jibghat fl-1692, ikkonkludiet 
li d-daghwa 'Jahrag dinek' kienet l-aktar wahda komuni f'Malta;69 normalment din 
64 'Kieku Felii: Asciaqjghammar ma' martu nghid illi Alla mhux Alla tas-sewwa '. AIM, Proc. 134A, 
f. 69r. Cf. Ciappara (2001), p. 94. 
65 'Inti mintix Alia, ghaJiex ma taghmilx is-sewwa '. AIM, Proc. 1358, f. 581r. Cf. Ciappara (200 I), 
p.93. 
66 'Immela Alla lanqas jaghmel is-sewwa'. AIM, Proc. 136A, f. 55r. Cf. Ciappara (2001), p. 93. 
67 'Tahraq ir-ruh ta' li halqek fid-dinjajekk hemm Ji halqek fid-dinja' . AIM, Proc. 1178, f. 6351'. Cf. 
Paul Farugia, 'Aspects of Life in Malta as Seen in the Records of Mgr Luigi Gualtieri, Apostolic 
Delegate and Inquisitor in Malta, 1739-43', te±i mhix ippubblikata, ipprezentata ghall-grad ta' MA. , 
l-Universita ta' Malta , 1981, p. 201. 
68 'Nirra l-imnieghel titqarben b'ruhi,jekkjiena interessajtu daqs li tiswa kubrita'. AIM , Proc. 119A, 
f. 145v. Cf. Farrugia (1981), p. 212. 
kubrita tista' tfisser: (a) sulfarina, (b) haxixa tal-kanali, u (c) tonnina (huta). L-ewweI sens joqghod 
tajjeb. Cf. Joseph Aquilina, Maltese-English Dictionary, Vol. I, Malta 1987-90, pp. 700-0 I; u 
Serracino-lngIott, Vol. V, 196-97. 
69 dinek < din: (a) twemrnin religjuz; (b) fehma politika; (c) gudizzju, opinjoni, dispozizzjoni, xehta, gibda; 
(d) metodu ta' tmexxija, politika. L-idjoma Maltija 'bniedem ta' din (ghalih)' tfisser xi hadd li jaghmel kif 
jidhirlu hu, u ma jismax milli jghid haddieho1'. L-idjoma 'hekkjghid dini' tfisser 'din hi I-opinjoni tieghi' . 
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kienet tlgi tradotta ghat-Taljan bil-frazi: ' 5ia abbrugiata la tua fede.' B 'hekk, fil-parti 1-
kbira tal-kazi, il-midghi kien jishet it-twemmin tal-persuna l-ohra billi jixtieq il-hruq, 
jigifieri l-qirda kompleta ta' Alla, tal-qaddisin, u tal-Fidi Kattolika.70 Drabi ohra kienet 
tintuza l-espressjoni ' malaviaggia', segwita bl-isem ta' Alla, xi wiehed mill-attributi tieghu, 
l-isem ta' xi qaddis, jew bil-frazi ' la tua legge'.71 
Fl-1702, fi zmien l-Inkwizitur Ferrero di Messerano, certa Gratia ddenunzjat lil 
zewgha Alberto Bezzina meta stqarret li fl-erba' snin li kien ilhom mizzewgin tiftakru 
jidghi kontinwament. Anki I-gara taghha , Paulica, semghetu jidghi: 'jiahrak il fidi 
tiee '.72 Ezempji ohra bl-istess formula huma: 'Jahraeh min rabba il Cristu fis-sema' 
(Giuse Buhagiar mir-Rabat, Ghawdex, fl-178S);73 'Morru, iahraeh din ta' ligi taeom, 
iahrae din tal Caddis taeom ' (ilsir Nisrani jismu Agostino , fl-17Sl);14 'Jahraeh din 
eaddiseeh' (akkuzat rnhux maghruf);15 'Iahrae ruk min hamell'appostli';76 u ' Iahrae 
ruk I' Angelu li talap halieh biese sirt' .77 L-ahhar zewg stqarrijiet, iddatati 1790, kienu 
ta' l-istess Salvu Attard, minn Ta' Sannat, li ssemma diga . 
Ghal xi hadd malizzjuz jew qalbu hadra nghidu li hu ta' din hazin; fil-fau il-qawl Malti jghid: ' Din 
hazin, hazin jibqa .' Il-frazijiet 'ahraq din is-sangakk tieghek ' u 'ahraq dinek int us-sul tan tieghek ' 
kienu jinghadu ta' sikwit b'sens ta ' sahta fil-konfront tat-Torok u l-furbani Misilmin. 'Jahraq dinu' 
hija idjoma li tinghad bi stmerrija ghall-fehmiet ta' xi hadd. Tant hu hekk li ghal rage I gwejjed nghidu: 
'Lanqas qatt ma jghid Jahraq dinu. ' Espressjonijiet ohra jinkludu: 'jahraq dinu l-faqar' , 'jahraq din 
il-Latin' , u 'jatJraq dinha l-ghagla'. Cf. Karm Fenech, Idjomi Ma/tin, Malta, 1984, p. 51; Joseph Aquilina, 
A Comparative Dic60nary of Ma/tese Proverbs, Malta , 1986, p. 242; Gino u Anna Muscat Azzopardi, 
Kif Nghiduha?, Malta, 1975, p. 23; Aquilina (1987-90) , sub 'din' u 'haraq' ; u Serracino Inglott, sub 
'din ' . 
70 Farrugia (1981), p. 199, u Bonnici (1992), pp. 266-7. 
71 Dawn huma xi ftit mid-daghwiet irregistrati bit-Taljan, izda li probabbilment tlissnu b ' ilsienna: 
'Ma/aviaggia i/ tuo santo '; 'Ma/aviaggia if santo che ti sa/vera anche se fosse Cristo stesso'; 
'Malaviaggia J'anima di Dio che vi viene nel mondo'; 'Malaviaggia J'anima de/ papa che vi ha fatto 
sacerdote'; 'Malaviaggia chi creo il Mondo'; 'Malaviaggia /a fede di quel Dio che v 'ha creato'; 
'Malaviaggia il vostro san to, e la vostra fede '; 'Ma/aviaggia /'anima di chi vi ha battezzato '; 
'Malaviaggia la fede di que/ parrocho che vi ha battezzato '; 'Sia abbrugiata la vostra fede '; 'Sia brugiata 
/a fede di chi mi poteva abbissarre e non habbia abbassati'; u 'Sia abbrugiata l'allima vostra'. 
n )atlraq i1-fidi tieghek ·. AIM, Proc. 97B, ff. 653r-658v . Cf. James Debono, 'Women, the Sacred and the 
Inquisition, 1678-1710: A Study on Female Religious Perceptions, Values and Behaviour', tezi mhix 
ippubblikata, ipprezentata lill-Fakulta ta' l-Arti ghall-grad ta' MA., l-Universita ta' Malta, 1998, p. 148 . 
Probabbilment il-kelma 'haqq ', li llum tintuza f'hafna mid-dagha , hija korruzzjoni tal-kelma 
'tahraq' ta' dari ; u ghalhekk aktarx m'ghandha x'taqsam xejn, f'dan il-kuntest, mas-sens ta' gustizzja, 
kif soltu nifhmu. Hekk, per ezempju,jinghadu: ' haqq it-Torok ' , 'haqq id-dinja ' , 'haqq ix-xjaten' , u 1-
bqija. Biss hu sinjifikanti hafna Iijinghadu wkoll 'haqq dini' u 'haqq ruhi' Jijidhrujorbtu sewwa mal-
formula l-antika. Il-kelma 'haqq', fil-fatt, ilium tintuza f'fomm xi Maltin fid-dagha billi maghhajizdied 
I-isem ta' Alia, tal-Madonna, ta' xi qaddis/a, jew xi haga ohra sagra. 
73 'Jahraq min rabba li/ Kristu fis-sema'. AIM, Proc. 134A, f. 7r. Cf. Ciappara (2001), p. 322. 
74 'MoTru,jahraq din tal-/igi taghkom,jahraq dill tal-Qaddis taghkom'. AIM, Pro. 122C, f. lOll r. Cf. 
Ciappara (2001) , p. 322. 
75 'Jahraq din qaddisek.' AIM, Proc. 129, f. 129r. Cf. Ciappara (2001), p. 322. 
76 'Jahraq ruh min ghamell-appostli . ' AIM, Proc. 135B, f. 5501'. Cf. Ciappara (2001) , p. 322. 
77 'Jahraq ruh l-Ang/u li talab gha/ik biex sirt. ' AIM, Proc. 135B, f. 550r. Cf. Ciappara (2001) , p. 322 . 
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Xi drabi d-dagha kien ikun sahansitra rrimat. Fl-I741 , fi zmien 1-Inkwizitur 
Gualtieri, Ghawdxi sehet lil martu hekk: 
'Tahraq iddin ta dauch 
il caddisin li amluch, 
li irniscuch. 
Tahrac iddin ta dak 
Alia li halchec , 
li acdech 
u li amlech'78 
Fl-1741 ukoll, Malti mizzewweg Ghawdxija kien irrappurtat li dagha f'diversi 
okkazjonijiet: 'Iahrac irruh tal Caddis tiahac . Iahrac irruh tal Caddis li hallatni 
miahac.'79 
Id-dagha bil-Madonna kien irrappurtat ukoll. Xi hadd imlaqqam '11 Vec ', minn 
Ta' Sannat, fl-1788 instema' jghid 'nella lingua nostra nativa' : '11 Madonna ma 
ckabesc ucol? Umela chifvildet?' Verzjoni ohra tghid: '11 Madonna ma cakbec sa ma 
kamlet il binha?'80 Meta Angela Attard semghet lil omrnha tghidilha biex titlob liU-
Vergni Mbierka waqt il-purcissjoni ta' Santa Marija fir-Rabat, Ghawdex, hija sehtet: 
'Jahrach ruh il Madonna' .81 
Id-daghajja li kienu jigu ggudikati u kkastigati mis-Sant'Uffizju kienu dawk li 
jkunu hatja ta' dagha eretiku. Fil-prattika, id-dagha eretiku jissarraf f'dan li gej jew 
f'kelmiet ohrajn li ghandhom l-istess sens: 'Jiena nichad '1 Alla; ha jibqa ' f'wicc 
Alla; ja Alla, int traditur , int bla hila; ja qahba ta' mara (lill-Madonna)' . Fi ftit kliem 
id-dagha eretiku hu kull espressjoni li hi kontra l-artikli tal-Kredu.82 L-Inkwizitur 
kien jezarnina tajjeb jekk dawk il-frazijiet ta' dagha ntqalux f'mument ta' rabja jew 
meta wiehed kien jaf sewwa x' qed jghid. F'kaz ta ' vizzju, l-Inkwizitur kien fid-dmir 
78 'Tahraq id-din ta' dawk 
il-qaddisin li ghamluk 
ljjmexxuk. 
Tahraq id-din ta' dak 
Alla li halqek 
li ghaqqdek 
u li gham/ek.' 
AIM, Proc. 1198, f. 627r. Cf. Farrugia (1981), p. 202. 
79 'Tahraq ir-ruh tal-qaddis tieghek. Tahraq ir-ruh tal-qaddis ]j fJallatni mieghek. ' AIM, Proc. 119B, 
f. 686r. Cf. FalTugia (1981), p. 203. 
80 'll-Madonna ma qahbitx ukoll? ImmeJa kif wi/det?'; u 'll-Madonna ma qahbitx sa ma ghamJet Jil 
binha?' AIM, Proc. 135A, ff. 421'-43r. Cf. Ciappara (2001), p. 94. II-verzjoni Taljana fl-istess test 
tghid: 'La Madonna non J'ha fatta da puttana finche ha fatto iJ di /ei figJio?' Mhux I-ewwel darba li 1-
Maltin sejhu lill-Madonna 'puttana di Dio' ('il-gahba ta' Alia'). FI-1742, J-Ghawdxi Dun NikoJa 
Zammit skandalizza hI ommu u liJ huh, Dun Guzepp, meta fir-rabja gal 'Madonna taJ-MinieJ' Ji tfisser 
'Madonna tax-Xjaten' . AIM, Proc. 118A, ff. 457r-461I'. Cf. Bonnici (1994), p. 158. 
81 'Jahraq ruh i/-Madonna .' AIM, Proc . 133A, f. 284r-293r. Cf. Camenzuli (1999), p . .142 . 
82 Bonnici (1977), p. 177 . 
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li lill-mixli jurih x'ghandu jaghmel biex jahrab mill-okkazjoni.83 Kien x'kien 1-
inkwizituri kollha ammettew li I-battalja kontra d-dagha kienet mitlufa ghax ebda 
ammonizzjoni u ebda kastig ma setgnu jrazznu li1I~Maltin. 
3.2. Is-Sagramenti 
Il-KonCilju ta' Trentu kien sahaq hafna fuq I-importanza u l-grazzja tas-Sagramenti.84 
Ghaldaqstant , kull abbuz kellu jigi investigat, u jekk misthogg, ikkastigat. L-
Inkwizizzjoni, per ezempju, makinitx tippermetti I-maghmudija ta' adult li majkunx 
imhejji dottrinalment minn gabel. Fl-1784 PuIcra Bonniei, li kienet toqghod f'kantina 
fi Triq il-Pilar, il-Belt Valletta, ben et imwiddba severament mill-Inkwizitur Zondadari 
talli, minghajr intenzjoni hazina, kasbret dan is-sagrament. Kienet thassret tifla 
Musulmana ta' hmistax-il sena, u biex minghaliha taghmel opra ta' karita kienet galet 
fuqha: 'Inghamdeeh flisem tal Missier, ta Liben u ta l'Ispirtu Santu, u natieh l'isem ta 
Maria.'S5 
Luteru kien hadha mal-Knisja Kattolika fug it-taghlim li jirrigwarda t-
transustanzjazzjoni tal-hobz u l-inbid fl-Ewkaristija. Ghalhekk I-istqarrija ta' 1-
Ghawdxi Santo Bigeni mix-Xaghra -'mita nitearbnu daeh niohdu, meusx Alla, 
imma hops l' Alla's6 - bilfors li kellha tigi investigata mit-Tribunal. Verzjoni olia 
ta' l-istess erezija sagramentali kienet: 'Mita jatuna il benedizioni, daeh mahuiese 
Alla, imma hops t' Alla.'87 Dan il-kaz sehh fl-1792 fi zmien l-Inkwizitur Gallarati 
Seoui. 
3.3. Inkantezmi u Sharijiet 
Meta I-Konsultur ta' l-Inkwizizzjoni ta' Malta, Sebastaino Salelles, nizzel il-kumment 
tieghu fug is-superstizzjonijiet ta' Malta f'nofs is-seklu sbatax (1651) kiteb li I-processi 
ta' l-Inkwizizzjoni kontra s-sharijiet li xterdu specjalment mill-Maltin, minn nisa ghab 
u mis-shahar, bilkemm qatt setghhu jintemmu. L-ilsiera kienu jiggerrew ma' 
kullimkien u jitkellmu ma' kulhadd . Minkejja li hafna mill-Maltin kienu illitterati 
setghu jikkomunikaw facilment ma ' dawn l-iskjavi Mori minhabba l-qrubija ta' 
lsienhom. Ghalhekk f' Malta, bhal f'pajjizi olia, komplew jidhlu amuleti u talismani, 
kitbiet imsahhrin, tahlitiet, xorb, u ghemejjel superstizzjuzi .88 
83 Bonnici (1977), p. 180. 
84 Cf. Emanuel Mizzi, 'The Council of Trent as a Basis of Church Reformation' , teZi mhix ippubblikata, 
ippreZentata ghall-grad ta ' B.A. (Gen.), l-Universita ta' Malta, 1968. 
85 'Inghammdek f/-isem taf-Missier, ta' I-Iben, u ta ' I-Ispirtu s-Santu, u naghlik f-isem ta' Marija. ' 
AIM, Proc. l33A, ff. 365r-367v. Cf. Ciappara (2001), p. 126. 
86 'meta nitqarbnu dak li niehdu mhux AlIa, imma hobi t'AlIa. ' AIM, Proc. 135B, f. 870v. Cf. Ciappara 
(2001), p. 126. 
87 'Metajaghtuna f-benedizzjoni, dak mhuwiex AlIa, imma hobi t'AlIa.' AIM, Proc. 135B, f. 870v. Cf. 
Ciappara (200 I), p. 126. 
88 Sebastiano Salelles, De materiis tl'ibunalium S. Inquistionis: seu de l'eguiis multplicibus pro fOl'mando 
quovis eorum ministro, praesertum consuftore, pl'aemissis xiii pl'Olegomenis de ol'igine et progressu 
dictorum tl'ibunalium, Vol. I-Ill, Ruma, 1651-55. Cf. Bonnici (1977), p. 93 . 
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Fi kliem l-Inkwiiitur Federico Borromeo (1653-55), I-awtur tar-'Relazione di 
Malta e suo Inquisitorato' , l-akbar numru ta ' vittmi marbuta ma' sharijiet kienu nisa. 
Dan kien kuncett paternalistiku komurii f'dak ii-imien, iida I-evidenza turi li prostituti 
ingenwi , xjuh senili , u persuni li jibilghu kollox kienu jigu influwenzati facilment 
mill-imbruljuni li kienu jiggerrew mal-belt Valletta. Dawn kienu jxerrdu fost il-Maltin 
it-twemmin imsejken taghhom: suriet differenti ta' duwa magika, il-biza' mill-ghajn, 
u formuli ta' seher miktubin fuq bcejjec ta' karti , sew biex jishtu lil xi hadd b'xi 
maghmul (fattura) u sew biex jigbdu l-attenzjoni amoruza ta' xi hadd.89 
L-Inkwiiitur kien jaf tajjeb li l-inkanteimi u l-iskonguri90 minsuga mill-poplu, 
imzewqa b'taIb u invokazzjonijiet lill-qaddisin, ma kienu xejn ghajr il-frott ta' 1-
injuranza religjuza mizrugha fi mhuh imhawda. Kienu jafu wkollli I-magija popolari 
kienet gejja mit-twemmin pagan u mis-superstizzjonijiet folkloristici, u rnhux minn 
xi hazen ta' ispirazzjoni satanika (maJeficium).91 Mili jidher hafna kienu jsawru 1-
inkantezmi biex ifejqu I-rnaI'd jew biex jisseducu lil hadd. Dawn ta' l-ahhar kienu 
jissejhu incanti ad amorem. 
Fis-snin 1600-01 Betta Caloiro (Coleiro), mara xiha ta' madwar tmenin sena, 
imlaqqma ' Mineichiret ' ('Mnejhret') minhabba l-imnieher mghawweg li kellha, 
dehret quddiem I-Inkwizitur Verallo billi hafna kienu jqisuha li kienet magara 
(sahhara). Hija stqarret li minn mindu kienet ghadha tifla kellha relazzjoni intima 
kontinwa ma' minghul imlaqqam farfarello. Biex ipattilha ghall-favuri sesswali li 
kienet tikkoncedilu, huwa kien ghanieha bi flus u poteri magiCi. Eventwalment Betta 
irrinunzjat l-ghemejjel zienja taghha u ntbaghtet tmien snin habs. Madankollu, matul 
il-prigunerija taghha, hija xorta baqghet, xi kultant, tinvoka lil dan farfareJJo. Fl-
1605, wiehed rnill-gwardjani tal-habs, Antonio Napolitano, sahansitra semaghha tghid 
'in verba idiomate miJitensi seu arabico ': 'Merchiba Merchiba bich harusi ma tigix 
tarani, ena hauni carcerata haij chasara.'92 
Fil-ll ta' Gunju, 1625, fi zmien l-Inkwizitur Onorato Visconti, Lorenza Fatredina 
mill-Belt Valletta tat deskrizzjoni ddettaljata tar-riti magici li kienet twettaq sidtha, 
il-korteggjana maglirufa Serafina Daniela. Fost hwejjeg olira, fix-xhieda taghhajidher 
dan il-magnmulli Serafina allegatament irrecitat bl-arabico Uigifieri bil-Malti) biex 
tisseduci l-mahbub taghha: 
Jannar Jannar Jachnin le hiabbar N. chihed fuch siggiu mente en nar. Ihet zarbunu nar, calzettich 
nar calzitu nar chamistu nar, zachtu nar teuchu nar cappeJlu nar col me fuchu nar ihaiad Jannar Janar 
lachnin Je giabbar enfachhet tebhitu mezhutu mezhuttu ihaiad Jannar lannar lachnin Je giabbar Je 
89 Bonnici (1977), p. Ill. Fuq dan is-suggett cf. Debono (1998). It-test shih tar-'Relazione' deher 
f'Malta Letteraria, Vo!. n, Malta, 1927, pp. 47-56,115-20,149-53,185-91 . 
90 Fid-dokumenti ta' l-Inkwizizzjoni I-invokazzjonijiet magici jissejhu scongiuri jew orazioni. 
91 Alexander Bonnici , 'Superstitions in Malta Towards the Middle of the Seventeenth Century in the 
Light ofInquisition Trials' , Melita Historica, Vo!. IV Nru. 3, Malta , 1966, p. 145-83 . 
92 'Merhba merhba biex gharusi ma tigix tarani, jiena hawn ikkarcerata (ikkalzrata) jahasra. ' AIM, 
Proc. 24A, f.lOr. Cf. Carmel Cassar, Witchcraft, Sorcery and the Inquisition, Malta, 1996, p . 22. 
Betta, bla dubju ta ' xejn, kienet tbati minn xi sura ta' deluzjoni mentali li kienet tipprecipita fantasiji 
sesswali koroh. Mietet fit-nabs ta' I-Inkwizitur fl-1608 . 
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xibich Jeblli f,idi el hayta f,idi el chrara, Jommi me hu quact el chin hu le huact essehen chihde N. 
F'eschemi fuch fachme endiana, t'hahrachni t'hahrachini t'leblibni t'leblebni hu rmit tamelni, Jebni 
t'mur beslime darhe hu ahmel aJ chalhe.93 
Fl-1739, wara li telaqha I-mahbub taghha, wahda mara fittxet l-ghajnuna ta' 
lsira Musulmana. Bliala rimedju din galtilha biex tirripeti zewg orazzjorujiet. Il-Maltija, 
meta dehret guddiem l-Inkwizitur, galet li nsiet wahda minnhom, izda mexxielha 
tiftakar l-ohra: 'Sceb scebbeitech, bil ascra iena taitech, inti nar u iena taffeitech.'94 
FI-1600 it-terzjarja Karmelitana Ventura Busuttil, miz-Zejtun, marret ghand is-
salihara Betta Caloiro (imsemmija aktar 'il fug) biex tehles lil huha gliazeb, Andrea, 
rnill-gliajn Iiazina. Betta ppruvat tfejgu b'diversi talbiet u misturi magici. Fost hwejjeg 
ohra rrecitat din it-talba 'moreska': '0 me1ch bumelich, hielachech ixemxex, hu 
inexifech Irrich, tigimihech Ixibeb, tihabigh idduep.'95 
Hafna drabi, in-rues kienu jirrikorru ghas-seher wara li jkunu gatghu galbhom 
mit-tobba u l-ispizjara. Ir-rimedji kienu jinvolvu filtri u hxejjex medicinali, imwiezna 
b'talb u formuli magici. F'Malta, l-aktar rimedju popolari kien il-fumigazzjoni tal-
pazjent b'oggetti mamuga, izda xi drabi l-hekk imsejha shahar kienu sempliciment 
imissu jew ixarrbu I-parti milguta. Hekk nghidu alina fl-1602 Helena, maghrufa 
bhala Luna, mart Pietro Periano minn Birkirkara, spjegat kif kellha I-hila tbarri 1-
gliajn hazina billi tahsel u tiffumiga l-pazjent wagt Ii terreCita I-Pater Noster, I-A ve 
Maria, il-Kredu , u xi talb iehor. Xi drabi kienet tlissen ukoll dawn I-inkantezmi 
bil-Malti: (a) 'hain chachIa hain xehla et hain collia ena nerchiha u nachta el heiun 
93 'Jannar, Jannar hanin Jj jgabbar Uigbor) N. (isem il-mahbub). Qieghed fuq siggu minn tan-nar. 
Qiegned iarbunu (ii-iarbull tieghu) nar, kaizeUih nar, qa1zietu nar, qmistu nar, zaqqtu (il-gakkettaJil-
kapott tieghu?) nar, tewqu (il-kullar tieghu) nar, kappel/u (il-kappell tieghu) nar, kuima fuqu nar, 
jghid Jannar Jannar hanin Jj jgabbar, infaqghet tebghetu mezhutll mezhuttu (?) jgnid Jannar Jannar 
hanin ]j jgabbar, x 'ibik ja ibni f'din iJ-ghajta f'din iJ-hrara, j'ommi mhux waqt il-hin u le waqt is-
sehen (?) jghid N. f'senerni (?) fuq fahma Indjana, tanraqni tahraqni tlebJibni tleblibni 11 rmied 
taghmilni,ja ibni tmllr bis-sliema {,daru 11 aghmel Jj qalJek. ' AIM, Proc. 44B, f. 657r-v. Cf. Cassar 
(2000), p. 177 . lunata I-uiu interessanti ta' f, (bil-virgola) flok f' (bl-apostrufu) tal-Ium. 
tewqu < tewq: kuJl haga, aktrax dejqa,li wiehed ixidd mad war ghonqu; ghonq illamtat lijinqafel 
bil-buttuni mal-qmis; cinta tal-qmis; kullar ta' qassis. Cf. Serracino-Inglott, sub 'tewq'. 
94 Xebb xebbejtek, bl-ghaxra jiena tajtek, inti nar 11 jiena taffejtek. ' AIM, Proc. 117C, f. 1057v. Cf. 
Farrugia (1981), p. 264. 
Xebb tista' tfisser: (a) ragel, guvni, iaghiugh; (b) haxixa ta' l-irmied; (c) il-pjanta ta' I-alume; 
jew (d) nefha. Fil-kuntest l-ewwel tifsira hi l-aktar wahda li toqghod . Jekk hu hekk, xebbejtek 
probabbilment tintrabat mal-verb 'xebbeb' li jfisser 'wassal sa l-ghomor tax-xbubija (puberta); kabbar 
it-tfal u ghamilhom ighaiagh .' L-idjoma Maltija tghid: 'Ii-imien ixebb il-bniet u s-subien. Cf. Aquilina, 
(1987-90), sub 'xebb'; u Serracino-Inglott, sub 'xebb' . 
95 '0 meJh bumieJa?,jiJaghqek ix-xemx, 11 jnixxfek ir-rin, tigimghek ix-xibeb, tghabbih id-dwieb. ' AIM , 
Proc. 19B, f. 477v. Cf. Cassar (1996), p. 34 . 
Xibeb (xebeb) hi plural miksur ta' xebba (fuq il-mudell kobba - kobob); ilium nghidu xebbiet; 
fil-kuntest ghandha s-sens ta' 'tfajliet sbieh' , kif jitbmuha l-Gharab. 
Dwieb hija I-plural ta' debba . Cf. I-istudju ta' Carmel Cassar , ' U Mulu Di Malta: The Maltese 
Trade in Donkeys and Mules' , Storja 1996, Malta, 1996, pp. 12-20. 
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men fuchiha elli chenu mia ,' u (b) 'chamsa hu chimeisa fuhaijar Lt nimeisa, duheiba 
mesruga , hu min hainu tichun hainu machirugia' .96 
Din Helena stqarret li kienet fejcjet ghadd kbir ta' nies f'medda ta' erbghin sena; 
hija ftahret ukoll b' orazzjoni li hi rrecitat fuq wahda mill-girien taghha,jisimha Paula, 
xi snin qabell-Assedju ta' 1-1565. Hi kienet tghallmet din il-formula magika minghand 
mara ohra minn Birkirkara, imIaqqma 'Duca' , li baqghet maghrufa fost in-nies tal-
lokal, anki wara mewtha, bhala sahhara mill-aqwa. L-orazzjoni kienet tghid: 'chamar 
hia chammara tetla menbein legibel hue tighib ben lachsara mur Lt gibili (?) el chadem 
bent hattara elli handiha zuemel mitein mur hugibili el Hazizi Iu chen fein, mur gibihuli 
fi bebi bexj bel chasap en cassibu' .97 
L-inkantezmi tas-shahar kienu jhaddnu wkoll hafna talb li kien jinvoka 1-
intercessjoni tal-qaddisin, xi haga li, sintendi, kienet approvata mill-Knisja. Dan kien 
iwassaI ghal tahlita bejn devozzjonijiet accettati u skonguri kundanabbli. Fl-1602 
ukoll Catherina Borg, armla ta' 85 sena minn Birkirkara, spjegat kif bis-sahha ta' tliet 
orazzjonijiet bil-Malti fejqet hafna nies mill-ugigh ta' ras u minn kull xorta ta' mard 
iehor. Biss, quddiem I-Inkwizitur Verallo, stqarret li xorta kienet tapplika metodi 
'dubjuzi' ohra, fosthom il-hasil b'filtri magiCi . Dawn it-tliet inkantezmi kienu: (a) 
96 (a) 'Ghajn kaJi/a ghajn xeghJa u Ghajn KoJ/ija jiena nirqiha naqta J-ghejun minn fuqha iJJi kienu 
mija .' ArM, Proc. 20A,f. 63r. Cf. Cassar (1996), p. 35. (b) 'Hamsa u himejsa (dim . ta hamsa) fuhhajr 
(dim. ta' fuhhar7) mimejsa (7), duhejba (dim. ta' bicca deheb 7) misruga, u min ghajnu tkun ghajnu 
mahruga .' AIM, Proc. 20A, f. 63r. Cf. Cassar (1996) , p. 35. 
XeghJa tfisser 'iffjammata' . Serracino-Inglott, sub 'xeghla '. 
Ghajn Kollija hija medda art agrikola fil-Iimiti ta' I-Imdina; imsemmija diga fis-seklu hmistax. 
Kullija hu isem Gharbi. Cf. Godfrey Wettinger. Place-Names of the Maltese Islands , ca. J 300-J 800, 
Malta 2000, p. 185 . 
nerqiha < reqa (raqa, riqa): qara fuq ras xi hadd biex jikser seher jew maghmul, skongra, barra 1-
ghajn il-haiina, fejjaq bi kliem magiku s-suffejra; kliem ir-reqi (riqi): kliem biex inehhi seher jew 
ghajn haiina. Serracino-Inglott, sub 'reqa'. Interssanti I-fatt li I-verb 'raqa' fl-Gharbi jfisser sewwasew 
'fejjaq bis-seher'. Cf. David R. Mars hall , 'A Comparative Study of Some Semantic Differences between 
Maltese and Koranic Arabic' , Journal of Maltese Studies, Nru 9, Malta 1973 , sub 'raqa' , p. 34. Qwiel 
Maltin marbuta ma' l-ghajn jinkludu: 'Fejn tidhol I-ghajn bil-ghawg sighajn' u ' Alia jharsek minn 
kull ghajn .' Cf. Aquilina (1986), p. 496. 
L-espressjoni 'hamsa f'ghajnejk ' hi imprekazzjoni komuni fl-Afrika ta' Fuq, specjalment fit-
Tuneiija u I-Algerija. Cf. Serracino-Inglott, sub, 'hamsa' . 
97 'Qamar ja qammara litla' minn bejn il-gebeJ (I-igbla, I-gholjiet) u tghib bejn l-ghaxra (7), mur u 
gibli l-ghadam bint hattara iIli ghandha iwiemel mitejn, mur u gibli liIl-ghaiiii li kien fejn (hu fejn 
hu), mur gibhuli [,biebi biex bil-qasab inqassbu.' AIM, Proc. 20A, f. 64r. Cf. Cassar (1996), p. 36. 
qammara: li tqammar , li tqanqal bil-qawwa tal-qamar. Xi hadd epilettiku (Ii jbati b'tal-qamar) 
jghidulu 'qammar' ; 'qamar qammar' jista' jfisser 'qamar kwinta, mimli, imdawwal'. Cf. Aquilina, 
( 1987-90), sub 'qamar'; u Cf. Serracino-Inglott, sub 'qammar' . 
Hattara jista' jkun isem Gharbi ta' mara. Abbli ghandu x'taqsam mal-kelma 'attar li tfisser 
'spajar, bejjiegh tal-fwejjah u misturi' , li hi kongruenti mal-kuntest. 
Fl-antik kienu jdendlu xi bicca ghadma biex inaffru l-ghajn haiina, kif jghid il-qawl Malti: '11-
ghadma tiddendel ghall-ghajn' . Aquilina (1986), p. 96. 
Fl-Gharbi 'qassab' tfisser 'biccier'. I1-kunjom Tork Kasap (li jeiisti f'Malta) ghandu preciiament 
din it-tifsira. Ghaldaqtant, 'inqassbu' proprjament tfisser 'inbiccru'. 
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'Anna santa Anna santa Maria emdanna san filep u san gilian farchilech edach eddeni 
u edach edolur elli ma hiepcha ula seha ula nihar; '98 (b) 'Acqua benedetta ingenita 
Indelita esseida santa Maria santa Margarita hinechulech eddeni u doluri elli ma 
hiepichihulech hula seha ule chin;,gg u (c) 'Char verb Inchar San filep San Gilian 
Hierchi eddeni hue dolur helli ma hiepichulech hula seha hula nihar. 'lOO Catherina 
sostniet li bl-ewwel orazzjoni, akkumpanjata bl-A ve Maria, kienet fejqet lil Imperia 
Farruge (Farrugia) minn Hal Tarxien minn marda gravi, filwaqt li bit-tielet orazzjoni 
kienet fejqet lil certu guvni 1i kien immuta. 1ol 
Billi d-devozzjoni lejn il-qaddisin kienet (kif ghadha) parti integrali mir-religjon 
u t-twemmin popolari, in-nies kienu pronti jirrikorru ghalihom metajigu wicc imb'wicc 
ma' xi ghawg, sfortuna, Jew infermita. Dorninichella Caruana miz-Zurrieq kienet 
tinvoka lil Sant' Anna, u bintha 1-Vergni Marija biex ifejqu lilI-morda. It-talba ta ' 1-
omm kellha din il-formula: 'Anna Santa Anna, S(an)ta Maria Midanna, micas iddehep 
fideiha cassarls dana il huegia u tarmi fissat fida il gesem ma iargia cat.' Dan gara fl-
1681 fi zmien I-Inkwizitur Cantelmo .102 
Anna, l-armla ta' Andrea Fenech minn Hal Lija, dehret quddiem it-Tribunal 
fil-bidu ta' 1-1791 talli flimkien mas-SaJve Regina, irrecitat il-formula popolari: 
' Iech il hain hi cahla tmur phal nah1a , u iech il hain hi zercha tmur phal 
berca .' 103 
98 'Anna Santa Anna Santa Marija mdanna San Filep u San Giljan tirqilek (?) dak id-deni u dak id-
du/ur ilJi majibqa' u la siegha u la nhar. ' AIM, Proc. 19A, f. 223v . Cf. Cassar (1996), p. 37. 
mdanna: omm il-mara; kunjata. Cf. il-qawl Malti: 'Fejn I-imdanna tghix maJ-kenna, f'dik id-dar ma 
jkunx hemm genna.' Aquilina, (1987-90), sub 'madanna' . L-aJluzjoni ghal Sane Anna, omm il-Madonna, 
tinftiehem malajr billi din il-qaddisa kienet ta' sikwit tigi invokata f'orazzjonijiet kontra I-mard. 
99 'Acqua benedetta (ilma mbierek) ingenita indelita isseida (?) Santa Marija Santa Margerita inehhulek 
id-deni u d-duluri illi majibqghulek u la siegha u la hin.' AlM,Proc. 19A, f. 223r. Cf. Cassar (1996), p. 38. 
lOO 'Qar verb inhar (?) San Filep San Giljan jirqi d-deni u d-du/ur illi ma jibqghulek u la siegha u la 
nhar.' AIM, Proc. 19A, f. 223r. Cf. Cassar (1996), p . 38 . 
101 Cf. Cassar (1996), pp. 37-8. 
102 'Anna Santa Anna, Santa Marija mdanna, imqass id-deheb f'idejha, qassar/s dina l-weggha/hwejga 
(diminuttiv ta' haga) u tarmi fissat (?) f'idha /-gisem ma jerga ' qatt .' AIM, Proc. 82A, f.l28v. CL 
Debono (1998), p.73 . 
103 'Jekk i/-ghajn hi kahla tmur Man-nah/a, u jekk il-ghajn hi ierqa tmur bhal berqa. ' AIM, Proc. 
1358, f. 451 v; AIM, Proc . 134A, f. 420v. cr Ciappara (200 I), p . 309. 
ierqa < izraq: ta' lewn ikhaI aktarx mitfi u jaghti fil-griz; blu car lewn is-sema; celesti; griz-blu. 
Serracino-Inglolt, sub 'izraq'. 
kah/a < ikhal: wiehed mill-ilwien fl-iskala tal-qawsal\a, bejn I-ahdar u I-vjola, izda jvarja skond 
il-qawwa minn izraq sal-vjola jew ikhal sewdieni. Serracino-IngIott, sub 'ikhal'. Ghalhekk I-ikhal 
ikopri I-isfumaturi kollha tal-kulur blu, inkluz l-izraq . 
Joseph Cassar-Pullicino jaghti din il-verzjoni li gabar minn Hal Luqa: 
L-ghajn ii-ierqa - tmur Mal berqa! 
L-ghajn is-sewda - tmur Mal mewga! 
L-ghajn i/-hamra - tmur mar-ramla! 
Id. , An Introduction to Maltese Folk-Lore, Malta, 1946, p. 15. 
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Inkantezmu partikulari kien irrecitat kontra I-mard ta ' l-ghajnejn, maghruf fl-
irhula bhala 1-'qarnita';104 hekk kienet l-orazzjoni ta' Maria Agius, maghrufa bhala 
'Ta' Suffejra' , minn H' Attard fl-1788. Apparti l-invokazzjoni ta' San Luqa, San 
Mattew, u Santa Margerita, tissemma l-qawwa purifikanti ta' l-ilma bahar, fejn il-
'qarnita' ghandha terga ' Iura: 
'Salip in deu 
Santu Luca San Matteu 
handi haineia tugiahni 
mur fdach il ginien 
imscieitu brigleia 
saccheitu biddimuh ta' haineia. 
Acta bisbiesa hilua 
u imsah biha haineich 
u mur fi sciat il bahar 
issip il carnit istaham. 
Hafen seba hafniet ma seba meugiet 
hasel haineich biesc isiru phal uardiet, 
Santa Maria Margarita 
tnahi lehbara mil carnita. ' 105 
Din I-invokazzjoni hi ezempju tipiku ta' dik li kienet tissejjah historioia bilIi 
ssemrni diversi qaddisin marbutin ma' marda partikulari. Invokazzjonijiet simili gie 
li kienu jinkludu xi episodju mill-hajja ta' Gesti, tal-Madonna, jew ta' xi qaddis 
partikulari, dejjem f'kuntest ta' fejqan. Tista' tghid li I-Maltin kellhom qaddis protettur 
ghal kull marda jew infirrnita: Santa Lucija ghall-ghajnejn, Santa Margerita ghat-
tqala u l-hIas, Santu Rokku ghall-pesta, u l-bqija. 
104 qarnit ta' l-ghajnejn: ghamla ta' brimba hamra bil-hjut qishom swaba' li titrabba fuq tarf tal-habba 
ta' l-ghajn u tifrex fuq l-abjad; trid titnehha b'operazzjoni; isem xjentifiku pterygium. Serracino-Inglott, 
sub 'qarnit'. 
105 'Salib Indew 
Santu Luqa, San Mattew, 
Ghandi ghajnejja tugghani. 
Mur f'dak il-gnien, 
Imxejtu b'rig/ejja 
Saqqejtu bid-dmugh t'ghajnejja. 
Aqta' busbiesa helwa 
U imsah biha ghajnejk; 
U mur f'xatt il-bahar, 
Issib i/-qamit jistaham, 
Ahfen seba hafniet ma' seba ' mewgiet 
Ahsel ghajnejk biex isiru bhal wardiet 
Santa Marija Margerita 
Tnehhi /-habar mill-qamita . . 
AIM, Proc. 134A, f. 438r. Cf. Camenzuli (1999), p. 76; u Ciappara (2000), pp. 310-11. 
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Waqt li l-Knisja ippropagat id-devozzjoni lejn il-Madonna u l-qaddisin 
bhala intermedjarji bejn Alla u l-umanita, fil -kultura popolari dawn kienu 
jinvokawhom biex jinterciedu fil -mard u sahansitra biex jghinu lill-prostituti 
jsibu aktar klijenti. Naturalment I-Inkwizizzjoni kienet taghmel minn kollox biex 
teradika dawn ir-rikorsi popolari u fl-istess hin thajjar Iill-fidili juzaw metodi 
'ortodossi ', biex b'hekk il-Knisja ssahhah iI-monopolju taghha anki fl-ambitu 
tas-setgha sopranturali. 
F ' sens strettament antropoligiku, ' il barra mill-ambitu tad-duttrina religjuza, 
is-superstizzjoni m'hi xejn ghajr it-twemmin ' fieragh ' ta ' l-ohrajn; l-istess, 1-
ereziji m'huma xejn ghajr I-ideat 'zbaljati' ta' I-ohrajn. Hu I-poter Ii jiddetta 
x'inhu superstizzjuz u eretiku minn banda, u x'inhu veru u kanoniku minn band a 
ohra. Per ezempju, I-Inkwizizzjoni, appuntu minhabba s-sahha emormi taghha , 
setghet timponi I-fehmiet Ii t-tbahhir u l-orazzjonijiet magiCi huma 'qarrieqa ' u 
'hziena' filwaqt li l-ilma mbierek u l-ilbies tal-labtu huma ' rakkommandabbli ' u 
' tajbin '. L-iskop ta' l-Inkwizizzjoni kien sewwasew li ssaffi n-nies minn 
Joseph Cassar-Pullieino, Skungrar u Orazzjoni fil-Poezija PopoJari Religjuza ('Malta, Malta 
1981, p. 20, jaghti diversi valjanti ta' din I-orazzjoni u juri li , tant forma jew onra, baqgnet gejja sa 
zmienna. L-aktar verzjoni li toqrob lejn dik imsemmija fil-processi ta' I-Inkwizizzjoni kienet, irregistrata 
f'Birkirkara qabell-1947: 
SaJib indew! Salib indew! 
San Mattija u San Ma tte w ! 
Gliaddejt minn dik it-triq, 
IItqajt ma Gesu Bambin. 
Qalli: 'Binti, fejn int sejra?' 
Gliedtlu: 'Sejra fil-gnien tiegliek. ' 
Qalli: Mur, binti, mw', 
Hemm busbiesa he/wa, 
Aqta' rita minniJa, 
MakkagliiJa m 'gliajnejk; 
MuJ' il-baliar, 
Issib il-qamit jistaliam, 
Tara seba ' hafniet 
Biex gliajnejk isiru wardiet. 
ltIob ' il Santa Margerita 
Tnehhilek I-ghabra u I-qarnita . 
Verzjoni ohra ta' I-istess orazzjoni ngnatat minn Gwann Mamo, Ulied in-Nanna Venut fI-Amerika, 
Malta, 1930, p. 418 . Gabarha minn ranal twelidu, Hal Luqa . 
Fuq dan is-suggett ef. ukoll Ninu Cremona, 'Skungrar u Riqi' , !I-Malti, Nru. INII, Malta, Marzu 
1931, pp. 17-8; u Joseph Cassar-Pullieino (1947), pp . 13-8 . 
jistaliam < staham: tkaghbar f'ilma manmug mimli tajn; tqalleb u tlewwet fil-hama. Serraeino 
Inglott, sub 'staham'. 
liabar (pI. nbar jew ohbra): xniegna nazina; ahbar ta' swied il-qalb; tagnrifa li ggib id-dnewwa; 
sensazzjoni tipika ta ' min jehber,jigifieri ta' min ibassar dak lijkun sajigri; presagju. Serraeino-Inglott, sub 
'habar' . Altrimenti, Cassar-Pullieino (1947), p. 16,jagnti 'I-gnabra' . F'kull sens il-kelma gnandha tfisser 
'rizq tlazin' jew 'santa' . 
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superstizzjonijiet li ma jinftehmux bir-raguni , meta f'sens antropoligiku hafna 
mit-twemmin kanoniku daqstant ieoor ma jinftiehemx razzjonalment. 106 
4. Osservazzjonijiet ortografici u lessikali 
Pi zmien meta l-ortografija Maltija kien goad baqagolha mhux ftit biex tigi kodifikata, 
l-iskribi MaItin ta' l-Inkwizizzjoni kienu jiktbu s-siltiet bil-lingwa materna skond kif 
jidhrilhom, minghajr wisq attenzjoni ghar-reqqa u l-konsistenza. Hekk, per ezempju, 
kitbu: taJap (tal ab) , issip (issib), idduep (id-dwieb), phaJ (boal), rmit (rmied), u hops 
(oobz),jigifieri mingoajr ma gharfu I-valur fonemiku ta' I-ittri radikali. Fic-cirkustanzi 
uzaw l-konsonanti mniffsa (rotob) 'p' , ' t ', u 's ' minflok il-konsonanti mlehona 
(qawwija) 'b' , 'd', u ' z' rispettivament.107 Goall-grafema /w/ kienu jiktbu 'u' , bhal 
fil-kaz ta' seua (sewwa), ueci (wicc), tisua (tiswa), dauch (dawk),haun (hawn), zuemeJ 
(zwiemel), meugiet (mewgiet), u uardiet (wardiet).I08 Ghall-fonema /y/ (ilIum murija 
bil-grafema 'j'), normalment, kienu jiktbu 'i ' , bhal fil-kaz ta' taitech (tajtek), taffeitech 
(taffejtek) , bein (bejn), mitein (mitejn), u Gilian (Giljan), jew rarament 'y' , bllal 
f'lohrayn (l-ohrajn),109 Goall-fonema/l (ilIum murija bil-grafema 'x'), kienu jiktbu 
d-digraff 'se' , bllal fil-kaz ta ' sciat (xatt), mintisc (m'intix), mahuiesc (m'huwiex) , 
scebbeitech (xebbejtek), imscieitu (imxejtu), biesc (biex), haliesc (gllaliex), u nisctech 
(nixtieq), jew rarament 'sx' , bllal f'meusx (mhux),IIO F'dawn l-ezempji tidher 1-
106 Jekk il-ministri ta' I-Inkwizizzjoni kienu jiehdu bis-serjeta l-allegazzjonijiet ta' xi whlld Ii raw s-
shahar gharwenin itiru bil-lejl fuq I-ixkupi, allllra jfisser Ji kienll jemmnu fihom huma wkoll . Ghal 
darba ohra x'inhll twemmin razzjonali 1I x'mhux dejjem jibqa ' prerogattiva tal -hakkiem taI-gurnata. 
107 L-istess haga tidher bnadi ohra: Megiser (1603-6) jaghti ehobs, sieme/, u sotta ghaI hobi, iieme/, u 
sodda; Skippon (1664) jaghti tahsat, ard, u sgur ghaI tahsad, art, u igur, I.S. Mifsud (1739-46) jaghti 
tipea, eulhat, u mismum ghal tibqa', kulhadd, u miimum; De Soldanis (c. 1750) juza klicm bhal kzira, 
sap, u phhalek ghaI giira, sab, u bhalek; filwaqt li Patri Pelagju (c. 1765-75) jaghti pkia, ptaJa, u 
mesbugh ghaJ bqija, btala, u miibugh rispettivament. 
\08 Thezan (c. 1640) jaghti iiessa, selliia, u ke/ua ghal wissa, sewwa, u kilwa; Skippon jaghti keucba, 
zeugi, u tuiI ghal kewkba, iewgi, u twiI; Mifsud jaghti llihet, IeueJ, 1I geua ghal wiehed, I-ewwe/, 1I 
gewwa; De Soldanis juza kliem bhal uesk, meut, 1I dauk ghal wisq, mewt, u dawk; filwaqt li Patri 
Pelagju jaghti kaua, teuba, u uedna ghal qawwa, tewba, u widna rispettivament. Vassalli (1791) juza 
1- 'v' flok il- 'w' fi kliem bhal velled, tvennes, u tverver ghal welled, twennes, u twerwer. Anki fil-
Processi tidher il-kelma viIdet (wildet). 
109 Thezan jaghti bein, beit, u bennei ghal bejn, bejt, u bennej; Skippon jaghti seif, ssei, u ehaia ghal 
sejf, xejn, u hajja; Mifsud jaghti l'ahiar, I-ohrain, 11 hainein ghal l-ahjar, l-ohrajn, u ghajnejn; De 
Soldanis juza kliem bhal fein, lire it, 1I iiiet ghal fejn, urejt,1I iijed; filwaqt li Patri Pelagju jaghti 
halJeina, kleima, u rasseit ghal hallejna, kIejma, u rassejt rispettivament. Interessanti l-fatt li Patri 
Pelagjlljuza 1- 'y' biex jissuggerixxi I-hoss ta' 'jj', bhal fil-kaz ta ' inkeya, pleYll, 11 treyak ghal inkejja, 
pIejjll, u trejjaq. Vassalli juza 1- 'j' ezattament kif nuzawha lIum : mejjet, bekkej,jedd, u I-bqija. 
110 In-nutara rari kitbu I-'j' 11 x-'x' skond kif jidhru Hum: Jannar, ma tigix, inexifeeh (innixfek), ecc. 
Patri Pelagju jaghti rix, xarba, u xandar, ezattament kif jinkitbu fi zmienna. Mill-bqija Megiser jaghti 
sehieeh, sehems, u sehini ghal xih, xemx, u xini; Skippon jaghti seitua, seeIllk, 11 seiarr ghaJ xitwa, 
xellug, u xaghar, Mifsud jaghti fiese, sebeiba, 11 seeuca ghal fiex, xbejba, u xewqa; filwaqt li De 
SoIdanis jaghti mseerred, biese, u seein ghal mxerred, biex, u xejn rispettivament. 
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influwenza cara ta' l-ortografija Taljana. Dan ma setax kien mod iehor meta tqis li s-
socjeta kollha ta ' l-epoka kienet mghaddsa kompletament f'dik il-kultura. 
L-akbar numru ta' inkonsistenzijidher fir-realizzazzjoni tal-fonerni /?I, Ik/, u 
Ihl u I-psewdo-fonema Ilghll. Innota, per eiempju, l-inflessjonijiet tahraq (h-r-g) , 
tascrach (sc-r-ch), jiahrak (h-r-k), iahrac (h-r-c), u jahrach (h-r-ch) li jirrendu il-
verb IJaraq (h-r-g) tal-Ium. 
Il-fonema /?I (ilium murija bil-grafema 'g') hija rrealizzata b'iewg modi: (a) 'c' 
bhal f' nactalu (nagtaghlu) , noctJu (nogtlu), oncu, (ghongu), nitcarbnu (nitgarbnu), 
berca (berga), caddis (gaddis), lancas (lanqas), cat (qatt), u car nit (gamit) , ecc., u (b) 
'ch' bhal f' nilkach (nilhag), zercha (ierga), chamar (gamar), ecc . 
Il-fonema Ik/ hija rrealizzata b'iewg modi: (a) 'e' bhal f' ucol (ukoll), Cristu 
(Kristu), tacom (taghkom), cont(kont), tiec (tieghek), ecc., u (b) 'ch' bhal f'nactalech 
(nagtaghlek), rasech (rasek), chif(kif), dach (dak), chin (kien), natich (naghtik), iech 
Uekk), halich (ghalik), ecc . 
U-fonema/hl hijalTealizzata bi tliet modi: (a) 'h' bhal f phal(bhal), hafuiet(hafniet), 
bahar (bahar), cahla (kahla) , nahla (nahla), ecc. , (b) 'k' bhal f ruk (ruh) , nilkach (nil hag) , 
takt(taht), eec. u (c) 'ch' bhal fmelch (melh), chrara (hrara), fachme (fahma), chamsa 
(hamsa), merchiba (merhba), ecc.).lll Kai rari huwa scalchech (halqek). 
Id-digraff 'gh ' tal-Ium hu rrealizzat b'diversi modi: (a) 'h' bhal f'haliesc 
(ghaliex), hain (ghajn), tugiahni (tugaglmi), handi (ghandi), haJjch (ghalik), hamel 
(ghamel), harusi (gharusi), mihech (mieghek), tiahac (tieghek), ecc., (b) 'gh' bha1 
f'inghamdech (inghammdek), tighib (tghib), minghui (minghul), ecc ., 112 (c) 'hg ' 
bhal f' ihgammar Ughammar), inhget (inghid), ecc ., u (d) sahansitra 'k' bhal f' kamiet 
(ghamlet).1I3 Drabi ohra tithaUa barra ghal kollox, bhal fil-kai ta' oncu (ghongu), 
jame! Uaghmel), namiu (naghmlu), jatuna Uaghtuna) , natich (naghtik), tacom 
(taghkom), tismani tismaghni, ecc . 
L-influwenza tat-Taljan, il-Iingwa li fiI-faU kienu jiktbu biha n-nutara, tidher 
f'irqagat ohra; nghidu atma, fl-uiu ta' l-artiklu ']", bhal fil-kai ta' l'appostli u 1'isem, 
kif ukoll fil-kitba ta' kliem u fraiijiet bhal acqua benedetta (ilma mbierek), benedizioni, 
u digna (bil- 'gn').114 Kliem bhal carcerata, doiur, u picciet « Tal. pezzo) aktarx benu 
ghadhom fi stat ta' traniizzjoni, gabel ma saru kkalzrata, duiur, u bicCietrispettivament. 
I II Megiser jagt1ti chops, mniecher, u chaiat glial hobi., mnieher, u hajjat; Skippon jaghti chafif, merchi, 
u chabib ghal hafif, merhi, u fJabib; De Soldanis juza kliem bhal ochra, chareg, u chamsin glial ohra, 
hareg, u hamsin; filwaqt li Patri Pelagju jagliti meschun, sac/ma, u machsul glial mishun, sanna, u 
mahsul rispettivament. De Soldanis juza wkoll id-digraff 'hh' fi kliem blial mhhares , wihhet, u hhaseb 
ghal mhares, wiehed, u haseb. 
112 L-istess jaghmel Patri Pelagju fi kliem bhal ghorfa, ghira, u maghzul. [nteressanti kif, xi drabi , hu 
jinfilza l-vokali 'a' biex jissuggerixxi I-prezenza ta' 1- ' gtl', fi kliem bhal maaJem, xaaar, u aarusa ghal 
mghallem, xagnar, u gharusa rispettivament. Bonamico (1672-75) kien uza 1- '§' , ghall- 'gh' fi kliem 
bhal aasfura, aaineina, u {i'dda ghal ghasfura, ghajnejna, u gnadda. 
113 Fil-kazijiet meta I- ' gh ' tidher f'postha preciz, wiehedjista' jikkontempla l-possibbilta li f'dawk iz-
zminijiet kienet titlehhen . 
114 Megiser u Mifsud ukoll jaghtu digna filwaqt li Thezan jaghti degna u Vassalli jaghti dynjre. 
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Mi1-Iat morfo1ogiku jispikkaw tliet aspetti: (a) l-agglutinazzjoni ta' kultant ta' 1-
artiklu man-nom successiv, bnal fil-kaz ta' isseua (is-sewwa), irruh (ir-run), iddin 
(id-din), idduep (id-dwieb), irrich (ir-rin), eddeni (id-deni), ecc. u 1-agglutinazzjoni 
tal-prepozizzjonijiet u l-particelli mal-verbi jew in-nomi successivi bnal fil-kaz ta' 
matamelsc (ma tagnrnilx), flisem (fl-isem) , beslime (bis-sliema), fdach (f'dak), 
biddimuh (bid-dmugn) , brigleia (b'riglejja), ecc.; (b) it-taqsim zbaljat ta' xi kliem 
bhal fil-kaz ta' t'hahrachni (tahraqni), t'}eblibni (tleblibni), ecc.; kif ukoll (c) it-tehmiz 
pjuttost stramb ta' suffissi pronominali ma' xi kliem bhal fil-kaz ta' calzettich (il-
kalzetti tieghu), cappelJu (il-kappell tieghu), ecc . 
L-id josinkraziji tal-kancilliera jidhru f' cirkostanzi ohra. Hafna drabi, spec jalment 
fil-kazijiet li gew irregistrati f'Ghawdex, tixref l-influwenza djalettali fit-traskrizzjoni 
ta' xi kliem: bisbiesa (busbiesa), lilik (lilek), chibrita (kubrita), hilua (helwa), infixkil 
(infixkel), le (la), men (minn), imiscuch (imexxuk). Xi drabi titfacca wkoll xi kelma 
arkajika li qajla tismaghha llum: emdanna (imdanna, kunjata), din (twemmin), u teuchu 
(tewku, il-kullar tieghu). Fl-ahharnett ta' rninjinnota n-numru konsiderovoli ta' kelrniet 
bil-vokali epentetika; fosthom, tichun, (tkun); machirugia (mahruga), gibili (gibli), 
nihar (nhar), ginien (gnien), ecc .IIS Dan jista' jixhed li xi kliem kien gt1adu egreb il-
forma originali Gharbija. 
5 . Konkluzjoni 
Biex wiehed isib xi tahdit bil-Malti fil-processi ta' I-Inkwizizzjoni, iridjgharrex b'reqga 
u b'pacenzja kbira, daqs wiehed li qieghed ifittex labra galb munzell tiben. Bla dubju 
hemm kampjuni onrajn barra dawk migjuba hawnhekk; imma majistghux ikunu hafna 
aktar. Hu interessanti li numru konsiderevoli ta' ezempji waslu minn Ghawdex. 
Mil-Iat socjologiku, dan it-tahdit jindika, minn ta' l-anqas zewg realtajiet: id-
dagha bla razan fost il-Maltin, u I-medda wiesgha ta ' superstizzjonijietli kien hawn 
qalb il-poplu, partikolarment fost in-nisa. Fil-parti I-kbira tal-kazijiet, id-diskors 
irregistrat, ghalhekk, kien ta' natura eretika. 
Mil-lat lingwistiku, il-kampjuni jistghu jkunu utli minhabba n-nixfa kbira ta' 
testi letterarji bil-Malti li waslulna mill-istess zminijiet. Naturalment, fejn jidhol il-
Malti mithaddet f'dawn iz-zminijiet, ma nistghu gatt nohorgu b'regoli generali, kemm 
ghax il-kampjuni disponibbli huma skarsi immens , u kemm ghax in-nutara li 
hazzewhom kellhom il-manjerizmi ortografiCi taghhom li kienu jvarjaw b'mod mill-
aktar konspikwu. Apparti minn hekk, jista' jkollna ragun niddubitaw ukoll mill-
affidabbilta ta ' l-iskribi. Kif nistgnu nkunu certi li huma kitbu ezattament dak li 
semghu? Wara kollox, I-ezempji migjuba f'dan l-istudju qasir ikopru kazijiet li kienu 
rregistrati bejn 1-1579 u 1-1794 (medda ta' aktar minn mitejn sena); ghaldaqstant, id-
differenzi huma kotrana bizzejjed biexjipposponu kull xorta ta' gudizzju lingwistiku 
konkluziv. 
115 Thezan jaghti fedelokom, meselub, u meselem ghal fidloqqom, mislub, u mislem; Skippon jaghti 
dibiba, lisien, u sigira ghal dbiba, lsien, u sigra; filwaqt li Patri Pelagju jaghti kedusia, ghezira, U 
methana ghal qdusija, giira, u mithna rispettivament. 
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